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 "موليح راولو بانيوماسسيداتحفيظ النور ال
امعة اجل لة قد كانت كافية لعرضها إىل عميد كلية الًتبية والعلوم التدريسيةأن الرسا أرى
 للحصول على درجة سرجانا يف الًتبية. او دلناقشتهاإلسالمية احلكومية بورووكرت
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م اللغة يتحزفظ النور قد طبقت طريقة مباشرة لتعلال عهدميف زف  ىاا البح  حي
ادلباشرة  طريقةح  بإجراء حب  يدرس تطبيق االعربية. بناًء على ىاه اخللزفية ، يهتم الب
لو و را حتحزفيظ النور سيداموليال عهدلطالب مقية مهارة الكالم م اللغة العربية لًت ييف تعل
 .بانيوماس
م اللغة يادلباشرة يف تعل طريقةتطبيق "كيف  صياغة ادلشكلة من ىاا البح  ىو
 ؟" يفلو بانيوماسو را حتحزفيظ النور سيداموليال عهدلطالب مقية مهارة الكالم العربية لًت 
 اللغة تعلم يف للطرق ادلباشر التطبيق كيزفية معرفة ىو الدراسة ىاه من الغرض أن حني
 التنزفيا. خلطوات وفقا ذلك كان سواء حتزفيظ النور عهدم لطالبالعربية 
مباشرة إىل  باح ىاا النوع يف ىاه الدراسة ىو البح  ادليداين، حي  ياىب ال
يف  م اللغة العربيةيادلباشرة يف تعل طريقةاحلقل للحصول على معلومات تتعلق بتطبيق 
م اللغة العربية ييف تعل ادلباشرةتائج البح  على تطبيق طريقة ، نتحزفيظ النورال عهدم
 قبل أي لو بانيوماسو را حتحزفيظ النور سيداموليال عهدلطالب مقية مهارة الكالم لًت 
 تشمل اليت التخطيط مرحلة ذلك يف مبا مراحل بعدة ادلعلم يقوم التعلم، عملية إجراء
 الكالم. مبهارة ادلتعلقة ادلواد إعداد






 "التستخدم فصاحة كالمك امام أمك التي قد تعلمتك الكالم"

















 فيو: ىاا البح  دلن رغب الباح قدم سي
حزفظهما اهلل اللاان ربياين ورمحاين منا صغاري حىت اآلن. ج امها  رييسوأيب  كيدمألمي  












 كلمة الشكر و التقديم
 
الدنيا و الدين، أللهم صّل على سيدنا حمّمد  رو احلمد هلل رب العادلني و على أم
 الو و أصحابو أمجعني.و على 
ة لوفاء بعض الشروط للحصول على لقب الرسالة اجلامع الباح  فقد كتب
 الباح  سالمية احلكومية برووكرتو. وأمسرجانا ىف علم الًتبية االسالمية باجلامعة اال
تطبيق طريقة ادلباشرة ىف تعليم " الرسالة اجلامعة بتوفيق اهلل و ىدايتو تعاىل حتت ادلوضوع: 
 ."بانيوماس سيدا موليح راولو لطالب معهد التحزفيظ النور لًتقية مهارة الكالم لغة العربيةال
الساتيا واالخوان و امن مساعدة أشكركم ة يف كتابة ىاه الرسالة اجلامع
أن تتقدم كلمة الشكر و دلن قد  الباح االخوات. و لالك يف ىاه الصزفحة أرادت 
 ساعد ىا، منهم:
للجامعة  تدريسيةم الو عميد كلية الًتبية و العلك  .ج أم. ،سووتو الدكتور ادلكرم .0
 رووكرتوو اإلسالمية احلكومية ب
للجامعة  دريسيةم التو عميد كلية الًتبية و العلكنائب ال  .أم.، سوفرجوادلكرم دكتور  .3
 رووكرتوو اإلسالمية احلكومية ب
للجامعة االسالمية رئيس قسم التعليم اللغة العربية ك. يأس.م. ،علي مهديادلكرم  .3
" للجامعة االسالمية احلكومية أيف فصل اللغة العربية "وادلشرف  رووكرتوو احلكومية ب
  رووكرتوو ب
السهولة شرف لكتابة ىاه الرسالة اجلامعية والاي أعطى ادل .د. صبور, م. أج ادلكرم .4
 ا وتصويب كل األخطاء. ج اه اهلل أحسن اجل اء يف حل ادلشكالت اليت وجدهت




و لقمان احلكيم و جيمي إراوان الاين عرفان فوزي  و أندريانشة موالنا أصحايب .6
 يعطني الدوافع لكتابة ىاه الرسالة.
 بكلية الًتبية 3103 دراسةال اللغة العربية ادلرحلة قسم التعليم مجيع أصحايب يف .7
 رووكرتو.و جلامعة االسالمية احلكومية ب والعلوم التدريسية
 كمال ىاا البح .إيف  الباح و كل من يساعد  .8
لعل اهلل أن جي يهم أحسن اجل اء ويرزقهم طول العمر يف التقوى إىل اهلل تعاىل  
 ,ويعطيهم رزقا واسعا وعلما نافعا يف حيايت وحياهتم. آمني يا جميب السائلني
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  األولالباب  
 ةالمقدم
 
 بحثال خلفية . أ
. منفسهيف  نطقلا واحليوان ىي قدرة البشربُت  اتختالفإلاإّن إحدى 
ما يف ". ميكن للبشر التفكَت والتواصل حيوان ناطق" البشريذكر ، و للغةا قدرةمع 
. يتفاعل البشر مع بعضهم البعض أيًضا باستخدام اللغة. ادلعرفة اللغةب فكرىم
كان  والثقافة واحلضارة تتعلم أساًسا وتنتقل من جيل إذل جيل باستخدام اللغة.
التفاعل والتواصل بُت البشر  وأيضاصعب.  ،لغةالبدون  تطوير حياة اإلنسان
 1.زلدود
 خصوصة لًتبيةتطور ادلعرفة والتكنولوجيا، أصبحت اللغة مهمة ل جيري
تحسُت الطريق بد البشر ر  و  م   الكيفية علي ترقية الًتبية أىل اجتهد األجنبية. ةغلل
 2.همادلسأالت يف زمنوجو تيكونوا جياًل جاىزًا لكي وإنشاء الطالب  
، تعزيزال، و تجو التحسُتيعملية ربويل ادلعرفة  ىو اأساس التعليم
البشر. التعليم الكايف سيسهل ربقيق التنمية كما ىو  حتمالاكل  عنتحسُت الو 
 3.السياسة التعليمية دبعُّت  امتوقع. وبالتارل، جيب دائًما تطوير التعليم منهجي
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يتضمن  .تعليمال ، ىناك عملية تعليمية، تتكون من عناصربيةيف الًت 
 والتقييم ميالتعل ةسًتاتيجياإل أو طريقة ،ادلواد التعليمية ،م األىدافيالتعل عناصر
م واحدة من األشياء األساسية يف يالتعل طريقةببعضها البعض. تصبح  تعلقةادل
يف  الطريقةبتكار. تنفيذ إلبداع وااإلفعال و ال التعليمتحقيق لعملية التعليمية، 
 .التعليمىو شيء مطلق يقوم بو ادلعلمون، ألنو جزء من اجلهد يف عملية  التعليم
 من أىل التعليم اللغة اكما اكتسبت طريقة تعلم اللغة العربية اىتمام
 4.ادلختلفة التعليم طريقاتفعالية وصلاح الث ادلختلفة لتحديد و الدراسات والبحب
كل ما موجود يف  ىي   . غالبا، الطريقة، من الضروري شرح الطريقةأوالً 
والفن والرياضة والعلوم ، سواء كان تدريس الرياضيات تدريسالكل عملية 
 التدريس اجليدة والسيئة ةالطبيعية وما إذل ذلك. جيب أن ربتوي مجيع عملي
 شكالتوجد  ها، وفيحكم سلتلفمتنوع، و ربتوي على  جهدعلى  تشتمل
طالب أو دون جهد لنقل شيء إذل البكن لعملية التدريس  سبتقدمي. والل
ادلواد  اإلرتكاب وتقدمي عام الختيارالهج نكادلالطريقة   ي ادلراد. لذلك يعطالتالميذ
 5.اللغوية
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م اللغة العربية. ُولدت ىذه يطريقة ادلباشرة واحدة من طرق تعلال تكان
 ةمثل اللغ ةاليت تعلم اللغ النحو والًتمجة الطريقة كرد فعل على استخدام طريقة
 وفعل قولقامت ب ذيال رأيىناك كثَت من ال 185٠ادليتة. وقبل ذلك منذ عام 
تغيَتًا  ذالك اإلقامةتعة وفعالية. تتطلب وشل غَت بشماألجنبية  اللغةجلعل تدريس 
ديد اجل التدريسطريقة  حيت يربزاألجنبية.  اللغةتدريس الأساسًيا يف طريقة 
 :طريقة ادلباشرة. وفيما يلي اخلصائصبتسمى 
من ىذه الطريقة ىو تطوير قدرة الطالب على  عّمداذلدف األساسي ادلت .1
 .لغتهم األمبالتفكَت باللغة العربية وليس 
وال اللغة العربية باستخدام اللغة العربية  أو تدريس التعليمجيب أن يتم  .2
 .ستخدم وسائل األخرىي
تستخدم يف اجملتمع، حبيث يف العام  بُت األفراد ىي شكل األول و ةحملادثا .3
اجلمل اليت  تركيبستخدم ادلفردات و يبداية تعلم اللغة العربية جيب عليهم 
 .ىداف تعلم الطالباألو  األغراضتتفق مع 
 امل الكاملة ولديهاجلالطالب الستماع  تدبّر أو التدريس، التعليميف بداية  .4
 .واضحة، حىت ميكن الطالب من فهمها بسهولةالعاي ادل
على وجو  النحو  اللغة. لذلك يتم إعطاء درسَتأداة لتنظيم التعب وىالنحو  .5
التحديد ولكن يتم تدريسها على ىامش استخدام تعبَت اللغة واجلمل اليت 





ال يتم تقدمي النص العريب للطالب قبل أن يتعرفوا على الصوت وادلفردات  .6
من  ستطيعالنص العريب قبل أن ي فيو. وكذلك الطالب ال يكتبون كيبوالًت 
 .جيًدا القراءة وفهمو
 .الًتمجة إذل العربية ىي شيء جيب ذبنبو يف ىذه الطريقة .7
والتحليل ىي أشياء ال ينبغي  القرينة ةلطالب مثل قدر اادلعرفية  ةتنمية ادلهار  .8
 ستخدم ىذه الطريقةادل يشغلأن 
بية مع مناذج سلتلفة استخدام اللغة العر بشرح الكلمات واجلمل الصعبة كفي  .9
 مرادف ومتضاد :مثل
 ألسئلة واألجوبة والتمارين أو الكتابة احلرةليستخدم ادلعلمون وقًتا أطول  .1٠
ليس  ةدثاحملليتم الًتكيز على ىذه الطريقة على تطوير قدرة الطالب  .11
 6ى.جلوانب األخر 
اللغة األجنبية ألنو  و تدريسطريقة مباشرة مهم جدا يف تعلم، ساسيف األ
استخدام اللغة  احلاجة اذل دونإجاده شلارسة  مباشرة لطالبل ذه الطريقة ميكنهب
 .صعوبة يف البدايةال ولو يوجداألم )اللغة البيئة( 
عة ، السا2٠19مارس  22 يوم اجلمعة األوذل ادلالحظةبناًء على 
 ياسيدامولتحفي  النور ال معهد رئيس في احل ادلفيت خيبار  ذألستاا إذل ٠٠.14
 تعلُّم كزنت عملية ربفي  القرآن الكرمي أنّ  اإلعالم ، حصلتراوالو بانيوماس
فصل اللغة العربية وجيب أن يتكلم العربية  وجوديتم فودقيًقا.  اطابقم يةعربال اللغة
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 ينباللغة العربية ويكونوا قادر  ينكونوا ماىر ي يكلدعم الطالب   سبتالكل يوم 
مثل طريقة  الطريقة الصحيحة التعليميف عملية ادلفردات. فطبعا ُُيتاج  على حف 
م اللغة العربية من أجل يلتعلاواصل تطبيق ىذه الطريقة يف كل عملية ي ادلباشرة،
 العربية. اللغة اللسان الطالب يف تكلم طلق
تطبيق طريقة ادلباشرة ىف تعليم اللغة بدراسة كيفية  باحث، يهتم الولذالك
النور سيدا موليح راولو  تحفي المعهد لطالب  ًتقية مهارة الكالمالعربية ل
 .بانيوماس
 
 مصطالحاتتعريف ال . ب
موضوع تفسَت  عنالفهم  خطاءنب تذبللحصول على صورة واضحة و 
لطالب  ًتقية مهارة الكالمتطبيق طريقة ادلباشرة ىف تعليم اللغة العربية ل" الرسالة
تعريف لشرح  الباحث، ُيتاج "موليح راولو بانيوماستحفي  النور سيداالمعهد 
 :ىي كما يليصطالحات تعريف ادلالرسالة.  موضوعيف صطالحات ادلقصودادل
 رةاشطريقة ادلب طبيقت .1
األفكار  تنفيذىو عملية  طبيقالت 7.قيادةتنفيذ الال، داءىو األ طبيقتال
 .م ادلعرفة وادلهارات والسلوكالو تأثَت على قي أفعالأو ادلفاىيم يف 
 كيفّيةشيء أو   داءومنتظمة أل بةرتم كيفّية، الطريقة ىي  ادلباشرة ةطريق
د  8العمل. أن تعلم  يفًتض ىَتماوان، جيفرة بو أاشالطريقة ادلب نابانأخ 
                                                             





 رةاشمب تعلم اللغة األم، أي استخدام اللغةوب متساجنبية ىو األلغة ال
 بطريقتعلم اللغة األجنبية  أنوفًقا ذلذه الطريقة، موالتواصل وادلكثف. 
ر اللغة ىو ، ألن جوىمطّورا بعدىاالقراءة والكتابة ، اما االستماع والتحدث
الطريقة اىتماًما كبَتًا  تورل العناصر اللغوية يف ىذهاالستماع والتحدث. ال
 اللغةالطالب استخدام  ستطيعبعلبكي، ألن الضغط األساسي ىو كيف ي
)السياقية( ويتم  القواعد من خالل ادلواقف تعطى تعلمها، قداألجنبية اليت 
 9.طريق حف  القواعدب، وليس تنفيذىا شفهياً 
م اللغة العربية اليت ييف عملية تعل باشرةادلقصود ىنا ىو تنفيذ طريقة ادلف
على مهارات الطالب يف  تركز ، بلفقط ال تركز على جوانب اللغة اجملردة
 .سهال التحدث باللغة العربية شلارسة يصبححىت  التحدث واالستماع.
 م اللغة العربيةيتعل .2
م ي". التعلامي"تعل مصدرا تشتق كلمة التعليم" عّلمم من كلمة "يالتعل
الطالب )توجيو تفاعل إذل  التعليمعطاء إل أو ادلدّرس مادلعلّ  بنفسهد اجل ىو
ر هبا وقال 1٠ربقيق األىداف ادلتوقعة.يف األخرى(  دبصادر الدرسالطالب 
. ال اجيد امتعلّ  حىت يستطيعواساعد الطالب لتم ىو عملية يالتعل الدين
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أنشطة  وترقية ،هداجل الرغبة، ، ولكنو ميثل أيًضام على التدريسييقتصر التعل
 11.متحرّكا التعليمتصبح  كيالطالب،  
الشيخ  قيل العرب ، كماعند اللغة العربية ىي اللغة ادلستخدمة 
ات ملكلا ىير "اللغة العربية صادي أنتمه أمحدأخد بمصطفي الغالييٍت 
ية ىي الكلمات يستحدمها العرباللغة ". عن أغراضهم اليت يعّرب هبا العرب
 12.ىممقصودأو  همغرض كل  للتعبَت عن العرب
ذ تاستعليم بُت األالىو أن عملية هبا الباحث دقص  يُ  م اللغة العربيةيتعل
ا ويعطى الدوافع جيد همطالب لتعلمال االستاذ دعس، حيث يطالبوال
 .تطبيق طريقة ادلباشرةالعربية ب لغةعن  التعليملًتقية رغبة  طالهبم
  الكالم مهارة ترقية .3
 ًتقيةالما إ. أو ترتيبا يباك تشكل تر يتال الشيء طبقةعن  ًتقيةالتعٍت 
 جودةً ، ادلستوىو  لزيادة الدرجة اجلهدىي  ًتقيةالغالبا،  .معٍت التقدُّ دب
حسنا. )أدي س، صبح يل ةوالقدر  ةيادة ادلهار  زدبعني أيًضا ًتقيةال، ةً يّ وكم  
2٠٠٠:117) 
 الذي محلوعقل الأو عملية اجلسد بشخص ل لساقةاالقدرة ىي موىبة 
 13.والتجربة التعليممن الوالدة و 
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 ةقها مهار ب  سُ  اليتلغوية تتطور يف حياة الطفل الاحملادثة ىي مهارة 
 14.أو التحدث ةدثاحملا مهارةاالستماع، ويف ذلك الوقت يتم تعلم 
 تولغة العربية تساعد يف عمليعن  ترقية مهارة الكالمادلقصود ىنا ىو و 
 .ميلتعلا طريقةك  باشةطريقة ادلب
 الطالب .4
يشاركون يف أنشطة  أفرادميكن تفسَت الطالب على أهنم طالب أو 
يكون الطالب أفراًدا يف  ،الناحية النفسية. من ةادلدرس يف التعليمالتعليم و 
 15وعقلًيا وفًقا لطبيعتهم الفردية.أجسديًا  ،سواء كانمرحلة النمو والتطور
وقًفا لنظام التعليم الوطٍت, فإن طالب القانون ىم أعضاء يف اجملتمع 
ُياولون تطوير إمكاناهتم من خالل عملية تعليمية متاحة يف مستويات, 
 16تعليم.وأنوع معينة من ال
يتعلمون اللغة العربية  الذين منىنا ىو  طالبال من ادلقصودولذلك 
 .موليح راولو بانيوماستحفي  النور سيداالعهد ميف 
 موليح راولو بانيوماسالنور سيدا تحفي ال معهد .5
سيدا موليح يف قرية  من ادلعهد الذي قامتحفي  النور العهد م كان
 .راولو بانيوماس
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دراسة يف ال الباحث، أجرى السابقة صطالحاتادلتعريف بستناًدا م
سيدا موليح راولو يف قرية  يقعومن ادلعهد الذي النور  تحفي المعهد 
تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة  تطبيق طريقة ادلباشرة يف ، بعنوان "بانيوماس
أما . "تحفي  النور سيدا موليح راولو بانيوماسالالكالم لطالب معهد 
تعليم  تطبيق طريقة ادلباشرة يفكيفية عن  عرفة وكشف دل ىذا البحث ىدف
 .ادلذكور اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم لطالب ادلعهد
 
 ةسألصياغة الم . ج
ز عليها يركالرئيسية اليت  سألةادلفإن  ،ادلذكورة سألةبناًء على خلفية ادل
تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة  تطبيق طريقة ادلباشرة يفالبحث ىي "كيف 
 " ؟موليح راولو بانيوماستحفي  النور سيداالالكالم لطالب معهد 
 
 هاوفوائدالبحث أهداف  . د
 أىداف البحث .1
تعليم اللغة العربية  تطبيق طريقة ادلباشرة يفلوصف كيفية  ثبحال اهدف ىذي
راولو موليح تحفي  النور سيدااللًتقية مهارة الكالم لطالب معهد 
 .بانيوماس
 فوائد البحث .2





 عطى النقد والنصيحةأن ت البحثانتائج ىذاحلصول وال من يرجو الباحث
، خاصة التعليميف عملية التعليم و  عتباراتة اإلراجع( ومادادلعلومات )وادل
 .ادلعهد ادلذكور يف طالبال بيةًت الجودة  قيةيف درس اللغة العربية لًت 
 ةعمليالفوائد  . ب
علومات تتعلق ادل، من خالل ىذا البحث ميكن أن توفر عهدللم .1
 .م اللغة العربيةيتعلاليف  ادلباسرةطريقة  طبيقبكيفية ت
 امراجًعا ودوافعً أن يوفر ىذا البحث  يرجو الباحث، ساتدرّ للم .2
 .م اللغة العربيةيتعلالرة يف اشطريقة ادلب طبيقيف تًتقية لل
عرفة ادل الباحث ، ويزيدإلختبارأن يوفر ا للباحث ىذا البحث يرجو .3
م يشرة يف تعلابادلطريقة  عن عميقةالعرفة ادلوكذلك  ةهار ادلو  ةقدر الو 
 .اللغة العربية
 
 الدراسات السابقة . ه
لبحث النظريات وادلفاىيم اليت ميكن الدراسات السابقة ج تُي
 سيقوم بو.نظري للنظريات وادلفاىيم والتعميم البحث الاستخدامها كأساس 
 :الباحثىناك الكتب ادلتعلقة بالبحث الذي يبحثو 
 الحظةادل :م اللغة العربيةيعبد احلميد، بعنوان تعلب يف كتا
واجبة م يالتعليف طريقة الأن  ذكر، ةليوسالو  ادةوادل ةواالسًتاذبي طريقةوال





. لذلك تصبح الطريقة واحدة من األشياء األساسية ذالك العنصورواحدة من 
 17.مييف عملية التعل
اللغة العربية"  عليمت طرقالكتاب أمحد فؤاد أفندي بعنوان " أما
 ُيتاجتعلم اللغة األم، فإنو سواء باألجنبية )العربية(  اللغةأن تعلم  يذكر
 الباحث، أجرى الرسالةفيما يتعلق بكتابة ىذه  18ة.كثفادلباشرة و ادلمارسة ادل
 :منها دراسات السابقة،
كلية الًتبية لقسم اللغة العربية اجلامعة   ستياييالرسالة اجلامعية لر  .1
بادلوضوع " تطبيق الطريقة ادلباشرة  2٠14اإلسالمية احلكومية بورووكرتو 
تعليم اللغة العربية ىف دار األيتام احملمدية بادلعهد ىف اجبارنغ  يف
على التواصل باستخدام اللغة العربية ألن اللغة  رسالةتركز البانيوماس".
الفرق من البحث الذي . ميلتعلاقدمة  الدرسالعربية تستخدم يف بعض 
 19أثرتو ىو اوالً من موقع الدراسة, مث من ربسُت مهارات التحدث.
الرسالة اجلامعية حملمد سلروس لقسم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية  .2
بادلوضوع "الفعالية الطريقة ادلباشرة   2٠12احلكومية االء الدين ماكاسر 
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ىف تعليم اللغة العربية ىف ترقية اللغة العربية الطالب بادلعهد العصرى 
 فعالية على رسالةتركز ىذه ال اإلسالم صحوة اإلسعاد معرانغ فنغكيف".
  احلديثة ادلعهد طالب علي م اللغة العربيةيتعل يفباشرة ادل ةقيطر 
20.(PPMI) 
الرسالة اجلامعية لولدان جفري لزوردى بيهقى احلق كلية تربية اإلسالمية  .3
بادلوضوع "تطبيق طريقة ادلباشرة ىف ترقية  2٠15اجلامعة احملمدية سوركرتا 
لطالب فصل السابع ادلدرسة  مهارة القراءة النصوص اللغة العربية
/ 2٠14ادلتوسطة ادلعهد العصرى اإلسالم السالم سوكاىرجو السنة 
القدرة على  قيةباشرة لًت ادل ةقيعلى تطبيق طر  رسالةتركز ىذه ال ".2٠15
 21.قراءة النصوص العربية يف الفصل السابع
درسها  يف البحثذلم التساوي من بعض الدراسات ادلذكورة، 
 بحثًتكيز وموقع الالاللغة العربية، لكن  رقيةشرة يف تابادلطريقة و ، وىالباحث
 رةشادلباكيفية تطبيق طريقة   عنبحث البإجراء  الباحث. حيث يقوم تفرقم
التحدث باللغة العربية  قيةمعة يف درس اللغة العربية لًت اجلكل يوم يف  ة سادلدر ب
ميكن حىت النور  عهد التحفي مكان   الباحثي درسها ذال عهدألن ادل
 .اللغة العربيةب رةاالطالب مه
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 البحث كتابةتنظيم   . و
 ستخدم إلعطاء الدليل عنادليات البحث ىو زلتو تنظيم كتابة البحث 
 أقسام من ثالثةّلف شكالت اليت ستكتب يف البحث. تنظيم كتابة البحث تأدلا
 وىي القسم األّول والقسم ادلضمون والقسم األخَت.
 الةصباأل اإلقرار فحةصو  انو العن فحةص من ل األوّ  القسم يف
 كلمة فحةصو  الشعار فحةصو  التصدير كلمة فحةصو  رشدادل مذّكرة فحةصو 
 .الفهرس فحةصو  والتقدمي الشكر
 ابو اب مخسة من نوّ تتك اليت سائلادل رؤوس من يأّلف نو ضمادل يف
 :يىو 
 وتعريف سألةادل خلفّية من نوّ تتك اليت قّدمةادل من يتأّلف األّول الباب
 ةقيطر  السابقة الدراسة ىو وفاائد البحث دافىوأ سألةادل ياغةصو  صطلحاتادل
 .البحث كتابة وتنظيم البحث
 األّول القسم, أقسام ربعةأ إذل ويشمل النظريّة أساسىو  الثاي الباب
 ,ادلباشرة الطريقةأة شون، الطريقة ادلباشرة تعريفو  قةالطريتعريف بحث ي
وخطوات ربليل الطريقة  ،الطريقة ادلباشرة قساموأ ،وخصائص الطريقة ادلباشرة
 تعليم تعريف من يتأّلف الثاي والقسم .ومزايا الطريقة ادلباشرة وعيوهبا ,ادلباشرة
 والقسم .العربية اللغة تعّلم مبادئو  مراحلو  وامهيتها وغرضها ,العربية اللغة
, مهارة الكالم تعريف ,لًتقيةا تعريف, الكالممهارة لًتقية ا عن يبحث الثالث





لًتقية  ادلباشرة طريقةال تطبيق عن يبحث رابعال والقسم. مالالك على التدريب 
 كالم.مهارة ال
 ومكان البحث عو ن من يتأّلف اليت البحث طريقة ىو الثالث الباب
، البيانات ربليل يقةطر  البيانات مجع ةقطري ىو ارتكاز ىو ومصادر البحث
 .وربليلها البيانات عرض من ىو ُيت البابىو   الرابع البابو 
 حاتاواإلقًت  ةصاخلال من يتأّلف الذي اخلتام ىو اخلامس الباب
 تسُتعمل اليت صادرأوادل الكتب من ىو ُيت األخَت والقسم .اإلختتام وكلمة
 تسند اليت والشهادة راسلةادل لحقم نم تتأّلف اليت لحقاتوادل. البحث راجعدلا















الكالم مهارة لترقية العربية اللغة تعليم في المباشرة طريقة تطبيق  
 
 طريقة المباشرة . أ
 تعريف الطريقة .1
 بشكل درلها مت اليت ادلكونات من رلموعة عن عبارة التعليم طرق
 عملية يف ادلعلمون هبا يقوم أن جيب اليت األشياء أحد 22.التعليم جلودة مثارل
 يف زلددة طرق واستخدام التعليم أساسيات إذل االنتباه ىو اليوم التعليم
 23.التعليم عملية
 يرتبط للربنامج الشامل التخطيط من يةستو ادل ىي التعليم طريقة
 مع يتعارض وال تناقضةادل غَت بطريقة ادلوضوع تقدمي خبطوات وثيًقا ارتباطًا
 النظريات تطبيق ضلو عامة خطوات الطرقىذه  تعترب آخر، دبعٌت. ادلنهج
 احلرية لديو معينة، مقاربة يتبٌت لغوي كمعلم. األساليب بعض على احلالية
 ادلهم من. وظروفو ادلتعلم حلالة وفًقا األساليب من متنوعة رلموعة إنشاء يف
 24.ادلتبعة الطريقة مع تتعارض ال ادلستخدمة الطريقة أن مالحظة
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 تعريف الطريقة المباشرة .2
 الرفض ظهورىا عوامل ربفز اليت الطرق إحدى ىي ادلباشرة الطريقة
 التدريس أساليب من تعدان اللتُت والًتمجة ةالنحوي ةطريقال عن الرضا وعدم
 ةكائنال ىي اللغة أن فًتاضاال إذل أيًضا وتستند األجنبية، اللغة يف الشائعة
 األطفال يتحدث كما باستمرار سبارس و معها التواصل جيب وبالتارل ة،ياحل
 تدريس يف جًدا مهمة ادلباشرة الطريقة ىذه تعد ادلبدأ، حيث من. الصغار
 إجادة شلارسة للطالب ميكن الطريقة ىذه خالل من ألنو األجنبية، اللغات
 من الرغم على بيئتهم، لغة أو األم لغتهم استخدام دون مباشر بشكل اللغة
 25 .تقليدىا الطالب على الصعب من يبدو البداية يف أنو
 
 نشأة الطريقة المباشرة .3
 اللغة تدريس نتائج عن حتياجاال عدم بسبب الطريقة ىذه تنشأ
 يف احلقيقية االحتياجات دبطلبات ترتبط اليت والًتمجة اللغة قواعد باستخدام
 تفتح أوروبا يف البلدان بُت العالقات بدأت عشر، التاسع القرن ضلو. اجملتمع
 بعضها مع بنشاط التواصل على قادرة لتكون حاجة ىناك كانت حبيث
 ألن جنبية،األ لغةال لتعلم ديدةاجل طريقةال إذل ُيتاجون لذلك. البعض
 إطالق بدأ فقد لكلذو  فعالة، وغَت عملية غَت تعترب احلالية األساليب
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 شلا وغَتىا، والفرنسية واإلصلليزية أدلانيا يف اللغويُت قبل من جديدة مناىج
  26.ادلباشرة الطريقة وىي طرق جديد دليالد الطريق مهد
 على معروفة ادلباشرة الطريقة ىذه تعد الطرق، من العديد بُت من
 ادلباشرة، الطريقة أهنا على واسع نطاق على إليها اإلشارة وتتم واسع نطاق
 يتم اليت األجنبية اللغة ادلباشرون ادلعلمون يستخدم ،التعليم عملية أثناء ألنو
 أو كلمة معٌت لشرح. الطالب لغة استخدام عدم جيب حُت يف تدريسها،
 27.موضحة أو مستعملة صور مجلة
 
 خصائص الطريقة المباشرة .4
 :يلي كما ىي ادلباشرة الطريقة خصائص
 نطاق على تستخدم اليت اجلملة وىياكل الكلمات من يتكون ادلوضوع . أ
 .يوميا واسع
 حف  من بدالً  لفظًيا ويتم ادلواقف خالل من )النحوى( تدريس يتم . ب
 .النحوية القواعد
 التجريدي ادلعٌت أن على ،وضوعاتادل باستخدام ادلعٌت تدريس يكون . ج
 .االرتباط خالل من صلُي
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 .تلقائًيا اللغة إتقان ربقيق هبدف والتقليد االستماع سبرين من العديد . د
 .الشفوية وادلفردات اللغة قواعد تدريس . ه
 .تلقائًيا وادلفردات النحوية األشكال تظهر حىت حبرية وقلد استمع . و
 القول. على ركز البداية يف . ز
 28.شفهيا القراءة مواد مجيع تقدمي يتم . ح
 
 الطريقة المباشرة قسامأ .5
 زءاجل إذل ادلباشرة بالطريقة وثيًقا ارتباطا ترتبط طرق ثالث ىناك
 الطريقة النفسية، الطريقة: ىي الثالثة الطرق. ادلباشرة الطريقة من ستمرادل
 كل. فرق ال الثالثة الفروع ىذه اءدتبا حيث. الطبيعية الطريقة ،الصوتية
 تعلمها يتم األجنبية اليت اللغات استخدام يف ضغط نقطة لديهم ثالثة
 أو األم اللغة استخدام ذبنب يتم لذلك ،التعليمو  التعليم عملية يف مباشرة
 :التارل النحو على ادلناقشة 29 .شلكن حد أقصى إذل األجنبية اللغات
 النفس علم طريقة . أ
 بعضو . العقل منو على تعتمد التعليم عملية ىي النفس علم طريقة
 :يلي ما الطريقة ىذه يف الكامنة اخلصائص
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 صور إلنشاء ذلكغَت و  والصور وادلخططات الكائنات استخدام .1
 .ادلنطوقة بالكلمات وربطها ذىنية
 اليت تكون دبشكلة تتعلق قصَتةال تعبَتاتال يف ادلفردات ذبميع .2
 ثحي واحد،ال فصلال يف الدروس بعض مجع يتم. ةواحدال ةسادر ال
 .واحدة فصول عدة من رلموعة تشكل
 من ادلادة على بناءً  اآلخر جزءًا تُعطى مث ،أوال شفهياً  الدروس تُعطى .3
 .الكتاب
 .جنبيةاأل لغةال ستخدمأن ت ميكن حقيقية، حاجة ىناك كانت إذا .4
 .الً أوّ  الدروس بعض إعطاء بعد التأليفية الدروس تقدمي يتم .5
 الصوتية الطريقة . ب
 تسمىو  .الًتحيب طريقة باسم أيًضا الطريقة ىذه تعرف
 اذلجاء وليس صويت، بًتميز مكتوب ادلوضوع ألن الصوتية الطريقة
 يف العملية ىذه تبدأ العملية، ادلمارسة يف. شائع بشكل ادلستخدم
 الكلمات، نطق سبارين تتبعها ذلك وبعد مسعية، بتمارين التعليم عملية
يتم  ذلك، على عالوة. النهاية يف الطويلة واجلمل القصَتة اجلمل مث
 التعليم إعادة من الكتابة تتكون بينما. وقصص زلادثة يف اجلمل ترتيب
 .وقراءة مسع ما حول
 الطبيعية الطريقة . ج
 ألن طبيعية تسمى. الصوتية لطريقةا استمرار ىي الطريقة ىذه





 طبيعي، بشكل ربدث اليت العادات أو اليومية السلوكيات على عادةً 
 اللغة تعلم عند. العادة أساليب أحيانًا الطبيعية الطرق تسمى لذلك
 اللغة وتقليد االستماع خالل من اللغة استيعاب يف الطفل يبدأ األم،
 ادلمارسة يف. وتكرارًا مرارًا يراه ما يقول مث الكبار، يستخدمها اليت
 يف دبا األخرى، الطرق عن سبيزىا اليت األشياء من العديد ىناك العملية،
 :ذلك
 .األم لغتهم تعلم يف األطفال عادات نظرية إذل استنادا .1
 متبوعة( الكتب بدون) الصوت ىي التدريس يف األوذل اخلطوة .2
 األشياء بإدخال تستكمل اليت واجلمل للكلمات اللفظي بالتعرف
 .والصور
 الكلمات خالل من اجلديدة وادلصطلحات الكلمات تدريس يتم .3
 .سابقا ادلعروفة
 .األخطاء لتصحيح اللغة قواعد ستخدمت .4
 ألن ها،ينسي اليت الكلمات تذكر يف للمساعدة قاموسال مااستخد .5
 أصوات دائًما يسمع ال الذي بالتكرار األم اللغة يتعلم الطفل
 الطريقة ىذه توصي. الشخص نفس من واجلمل الكلمات
 3٠.بالتبادل مدربُت عدة باستخدام
 
 
                                                             





 خطوات تحليل الطريقة المباشرة .6
 احلالة ىذه أن األجنبية، ةاللغ تدريس يف ةادلباشر  الطريقة لتطبيق
يبحث  كما للطريقة األساسية ادلفاىيم إذل النظر الضروري من العربية
 31 :يلي كما ىي ازباذىا جيب اليت اخلطوات عام، بشكل. السابق وضحادل
 تقدميها سيتم اليت بادلواد ادلتعلقة ادلسائل من العديد على ُيتوي مقدمة، . أ
 .غَتىا أو ادلادة حول أولية اختبارات أو إدراك، شكل يف إما
 يتم لغة مع سهلة، قصَتة حوار مربعات شكل يف مواد ادلعلمون يقدم . ب
 .يومًيا متكرر بشكل عادةً  استخدامها
 قلدي مث احلوارات، إذل لالستماع االنضباط إذل الطالب توجيو يتم . ج
 .النقطة ذلذه ادلقدمة احلوارات الطالب
. ادلنعطفات يف أصدقائهم مع احلوارات ىذه لتنفيذ الطالب توجيو يتم . د
 للمثال شلاثل آخر حوار إلجراء الفرصة تقدموا الذين الطالب منح يتم
 .ادلعلمُت قبل من ادلقدم
 ولكن النحوى، ربليل طريق عن اللغوية القواعد أو البنية إعطاء يتم ال . ه
 حد أقصى إذل الطالب انتباه ذبذب شفهية أمثلة إعطاء طريق عن
 .اخلاصة استنتاجاهتم الستخالص شلكن
 احلوار أسئلة شكل يف النهائي التقييم فإن األمر، لزم إذا تام،االخت يف . و
 مت اليت األمناط وكذلك الطالب قبل من عليها اإلجابة جيب اليت
 .إجراؤىا
                                                             





 االستخدام ترك يتم لذلك مؤكدة، ليست أعاله ادلذكورة اخلطوات
 مع تتعارض أال شريطة مدرستو، يف والظروف للوضع وفًقا للمعلم الالحق
 .الطريقة ذلذه األساسي ادلفهوم
 
 الطريقة المباشرة وعيوبها مزايا .7
 واحدةوكل ال وعيوب، خصائص بالتأكيد ذلا تستخدم طريقةال كل
 32:يلي ما ادلباشرة الطريقة مزايا بُت من. مباشرة طريقة ىي مامنه
 أن ميكن اتصال كأداة العربية اللغة الستخدام العرب ادلعلمُت محاسة رفع . أ
 .والتحدث االستماع مهارات ربقيق على الطالب تساعد
 يكون ال حىت العربية اللغة تعليم يف التفكَت على الطالب مساعدة . ب
 .األم اللغة مع اختالط ىناك
 يتم اليت اللغة يف واجلمل ادلفردات فهم على قادرينليكن الطالب  . ج
 .التعليمية الوسائل دبساعدة وخاصة تدريسها،
 .الطالب ذبذب اليت التعليمية الوسائل من متنوعة رلموعة استخدم . د
 .والتحدث لالستماعاىرين ادل نو ادلتعلميكون  . ه
 .هبا الناطقُت وكذلك القصَتة اجلمل أو ادلفردات الطالب يتعلم . و
 .اجلمل يف واستخدامها ادلفردات من الكثَت ادلتعلمون يعرف . ز
 .التواصل يف والعفوية الشجاعة لديهم الطالب . ح
                                                             





 وىذا فحسب، نظرية وليست وظيفية ىي للطالب الوظيفية القواعد . ط
 .الكالم صحة يف للتحكم تعمل أهنا يعٍت
 ادلباشرة فهي: الطريقةيف استخدام  ادلوجودة عيوبةال أوجوأما و 
 يتم والتمارين ادلواد ألن قراءة فهم على قدرهتم يف ضعيفون الطالب . أ
 .ادلنطوقة اللغة يف عليها الًتكيز
 تقدمي يف احلركة وخفة اللغوية ادلهاراتسهل  حيث ثالادل علمادل يطلب . ب
 .الدروس
 .الطالب من كثَت عدد هبا اليت الفصول يف فعال غَت . ج
 33.خاطئ بتصور للطالب كلمةال معٌت تكرار يف الكثَت الوقت يضيع . د
 
 تعليم اللغة العربية . ب
 و التعلم تعليمالتعريف  .1
 تعليميف  واسعال نطقادل هايستخدم يتال ىي" التعليم" كلمة
 ادلصطلح، على الشامل اإلدراكي النفس علم تدفق يؤثر. ادلتحدة الواليات
 استخدامها ميكن اليت التكنولوجية النتائج تطوير َتتأث إذل باإلضافة
 رئيسًيا، دورًا تاجرب تعليمية كمواد الطالب وضع يتم. الطالب الحتياجات
                                                             





 ةنشطاأل ذلم يكون أنو  التعليمو  التدريس بيئة يف الطالب يتعُت حبيث
 34.فردي بشكل التعليمية ادلواد دراسة يف ةكاملال
 مع الطالب تفاعل عملية خالل من أيًضا التعليم مصطلح شرح
 من ميارسو ىادي يوسف وصف. تعليميةال بيئةال يف التعليم ومواد ادلعلمُت
 ،التعليم عملية يف ربدث اليت التفاعالت من أنواع مخسة بامباع ورسيطا
 بُت أو الطالب من الزمالء وبُت والطالب، ادلعلمُت بُت التفاعالت وىي
 يتم اليت التعليم وموارد وادلربُت الطالب وبُت وادلربُت، الطالب وبُت الزمالء،
 االجتماعية البيئة ذوي وادلعلمُت الطالب وبُت قصد عن تطويرىا
 35.والطبيعية
 عن تنفصل ال بأهنا التعليم عمليةوناسنجايا  وصفت باختصار
 مكان، كل يف تتم والعملية الطالب، تعلم وىي مهمة، خصائص ثالث
 36.األىداف ربقيق ضلو وتوجو
 النشاطأما التعلم ىو كل نشاط علقي أونفسي ُيدث يف تفاعالت 
 37الفهم. يف تدريب تغيَتاتال ُيصلشلا  ئة،يف البي
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 على هيعتمدالذي  النجاح مستوى التعليم عملية أن ميكن لذلكو 
 زمالئهم وبُت والطالب، ادلعلمُت بُت يدةاجل عالقاتال إنشاء كيفية
. بنشاط التعليم عملية ذبربة من أنفسهم الطالب يتمكن وكيف الطالب،
 أي. واألمان بالراحة الشعور توفر أن ميكن بيئة خالل من دعمها جيب كما
 منها، واحد إنشاء يتم دل إذا بعًضا، بعضها تدعم اخلمسة التفاعالت أن
 .نفسو التعليم معٌت من ىذا فسيقلل
 
 غرض تعليم اللغة العربية .2
تعليم اللغة  غرضب إال ادلربمج التعليم يوجد ال التعليم لتحقيق اذلدف
 النهائي واذلدف االذباه، ربديد يف اليقُت سيؤدي اذلدف معو . العربية
 بُت مستمر بشكل األىداف صياغة ترتيب جيب 38.ادلنفذة واإلجراءات
 .وادلدربُت التعليمية األىداف مستويات
 بُت العالقة على التعليم أىداف تؤكد أن جيب ،أيال يوليل ويتلـ وفًقا
 واتساع ادلتوقعة، التعليم نتائج ومؤشرات ،ةالعلي الكفاءات ومعايَت األىداف
 لتحقيق تنفيذىا ميكن وادلوارد، الوقت زبصيص يف والنظر وعمقها، ادلادة
 39.ادلتوقعة التعليم ونتائج التعليم خربات بُت واضح ورابط. ادلتقن التعليم
 التعليم يف األىداف بأن زلمد صربى سوتكنوو فوفوه فتح الرمحن  جادل
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 عدد ىناك األىداف يف ألنو معيارية، قيم ذلا اليت العليا ادلثل ىي والتدريس
 بعد فيما تؤثر سوف القيم ىذه فإن الطالب، يف غرسها جيب اليت القيم من
 ادلدرسة يف سواء االجتماعية، البيئة يف العمل و الطالب سلوك طريقة على
  4٠.ادلدرسة وخارج
 على اليقُت وجو  يعرف أن ادلعلم على جيب العربية، اللغة ميتعل يف
 خطة إعداد ادلعلم على جيب لذلك. التعليم عملية يف ربقيقهاو  األىداف
 العرضعن  ساليباألو  طرقال إعدادوأيضا . التعليم إجراء قبل جيًدا الدرس
 األقصى احلد ربقيق يتم حبيث للغاية، جيد بشكل العربية اللغة تعلم ومراحل
 .ادلنهج حددىا اليت التعليم وأىداف الوقت من
 التعليم يف األقل على اذباىات أربعة ىناك النظرية، الناحية من
 :التارل النحو على العريب
 ميكن. اإلسالمةمصدار  فهم لغرض العربية اللغة تعلم أي الدين، وجو . أ
 االستماع) السلبية ادلهارات تعلم شكل يف النشاط ىذا يكون أن
 (.والكتابة التحدث) النشطة ادلهارات أيًضا يتعلم أن وميكن( والقراءة
 وادلهارات العلوم فهم لغرض العربية اللغة تعلم أي األكادميي، التوجو . ب
 وضع إذل ادلنظمة ىذه سبيل(. والكتابة والقرأة والكالم االستماع) العربية
. أكادميياً  إتقانو جيب للدراسة موضوع أو علمي كنظام العربية اللغة
 اللغة تعليم يف العربية للدراسات مرادفًا التوجو ىذا يكون ما عادةً 
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 وادلؤسسات العليا الدراسات برامج يف أو واألدب العربية واللغة العربية
 .األخرى العلمية
 أو ادلهنية لألغراض العربية اللغة تعلم أي ، والعملي العملي ادلهٍت التوجو . ج
 لتصبح العربية باللغة الشفهي التواصل على القدرة مثل العملية، أو العملية
 .أوسطي شرق بلد يف دراستو دلواصلة أو ذباريًا أو سياحًيا أو دبلوماسًيا
 واستخدام لفهم العربية اللغة ميتعل أي واالقتصادي، اإليديولوجي التوجو . د
 شهد. ذلك إذل وما واإلمربيالية، الرأمسالية دلصاحل كوسيلة العربية اللغة
 يف العربية اللغة مؤسسات من العديد أخرى، أمور بُت من احلدث، ىذا
  41.وافتتحها الغربية الدول
 تطوير من الطالب يتمكن أن ادلتوقع من ،العربية اللغة ميتعل يف
 واليت والكتابة، والقراءة والتحدث االستماع حيث من اللغوية مهاراهتم
 بنية وجوانب ادلفردات، وجوانب الصوت، نظام مثل اللغوية اجلوانب تشمل
 اللغة تعلم أىداف عن طعيمة أمحد رشد قال .الكتابة وجوانب اجلملة،
 :ذلك يف دبا العربية،
 تشمل واليت وادلكتوبة الشفوية العربية باللغة التواصل على القدرة تطوير . أ
 .والكتابة والقراءة والتحدث االستماع وىي لغوية، مهارات أربع
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 حول الوعي وتعزيز العربية اللغة خصوصية معرفة على قادرون الطالب . ب
 األداة لتكون األجنبية اللغات من واحدة باعتبارىا العربية اللغة أمهية
 .اإلسالمية التعاليم مصادر دراسة يف وخاصة للتعلم، الرئيسية
 وبالتارل،. الثقافية اآلفاق وتوسيع والثقافة اللغة بُت العالقة فهم تطوير . ج
 وإشراك الثقافات متعددة رؤى الطالب لدى يكون أن ادلتوقع من
  42.الثقايف التنوع يف أنفسهم
 ،التعليم أىداف ادلعلميستخدم  أن جيب ،السابق الشرح إذل استناًدا
 ادلعرفية اجلوانب تشمل مهمة جوانب ثالثةو  العربية اللغة تعلم خاصةً 
 يف كإشارة التعليم ىدف سيصبح ملموس، بشكل. والنفسية والعاطفية
 .نفسها التعليم لعملية مرجًعا الحق وقت
 
 أهّمية تعليم اللغة العربية .3
 أداة باعتبارىا االجتماعية، احلياة يف العوامل يةأمه من ىي اللغة
 التعبَت ميكن واليت وادلشاعر، األفكار لنقل أداة أهنا كما اللغوي للتواصل
 باستخدام التواصل يعٍت. كتابة أو صوت شكل يف عالمات بواسطة عنها
 تكون أن ميكن عليو، والرد اآلخرون يقولو ما فهم على القدرة الكالم
 .رفًضا أو موافقة أو إجابات أو أوامر أو أخبارًا االستجابة
                                                             






 اللغات، من غَتىا عن خاصة وظيفة ذلا اليت اللغة ىي العربية اللغة
 ميكن معينة قواعد على ربتوي ألهنا وطالقة، مثالية العربية اللغة ألن
 والشكل ، احلروف يف والنطق البعض، بعضها مع مًتابطة هبا، االحتفاظ
. ويستكشفها يعرفها دلن اجلودة عالية أدبية قيمة ذلا العربية اللغة. والوضع
 اليت اهلل كلمات تنقل القرآن من كلغة العربية اللغة فإن ذلك، إذل إضافة
 .بالبشر لإلعجاب مؤثرة غَت لغة على ربتوي
 مع اإلنساي للتواصل وسيلة فقط ليست العربية اللغة فإن وبالتارل،
 مجيع يف ادلسلمُت من كبَتة عائلة لتوحيد كأداة أيًضا ولكن البعض، بعضها
 يتجلى. وتعاذل سبحانو باهلل ادلؤمنُت مع للتواصل كوسيلة وأيضاً  العادل أضلاء
 .والصلوات الصلوات يف
 يقال عملية ادلسلم كل ألن للمسلمُت جداً  مهم العربية اللغة ميتعل
 النية نفهم أن الضروري من رمسية، صالة ألداء. العربية باللغة الصالة يف لو
 اهلل تواجو اليت االنتباه تركيز ميكن يقرأ، ما معٌت فهم دون. قراءهتا تتم اليت
 األقل على العربية اللغة إتقان مسلم كل على جيب لذلك،. وتعاذل سبحانو
 األشخاص أيها وبادلثل،. االىتمام تركيز ميكن حبيث الصالة يف يقرأ ما فهم
 ادلعرفة فروع مجيع يتعلم أن عليو السهل من العربية، اللغة يتقنون الذين
 العاديُت الناس عقول إذل نقلها ليتم الدين تعاليم فهم يسهل شلا الدينية،
 43.تدريسهم يتم الذين والطالب
                                                             






 مراحل تعليم اللغة العربية .4
الفرض يهتّم يف تعليم اللغة العربية بالغرض ليضيع االثر ان اللغة 
التالميذ الذي يعلمو, لكي العربية ىي صعبة ومتخ َت فاالستاذ يفهم مراحل 
 يستطيع ان يعطى ادلاّدة يناسب دبرحلة التالميذ يف ذلك الوقت.
سرع فهم التالميذ, اليواصل يف ذلك وت هبا ناسبت يتإعطاء ادلاّدة ال
الوقت التالميذ مازل يف مرحلة مبتدُئُت يف تعّلم اللغة العربية, االستاذ يعطى 
يتعّلم  أن غة العربية طبعا سيصنع التالميذيقص بالل ،ادلاّدة الصعبة مثل إنشأ
ّن اللغة العربية على أ اللغة العربية يشعر صعب حىت يظهر من نفس التالميذ
ذل التالميذ يف إسهل أعطاء ادلاّدة إيضا, عكسو أىي الصعبة. وكذلك 
سيصنع التالميذ يشعرون شلل ألن ادلاّدة قدتوذّل تعارف اّول و مرحلة متقّدمُت 
التالميذ سيساعد االستاذ يف اعطاء ادلاّدة مناسبة ىذه اجلالة مع مرحلة 
مناسبة بقول يوسف ان تعليم اللغة العربية الذي جيب الستعداد ادلاّدة جبيد 
االثر ان تعليم اللغة العربية  ليتجنب .الذي يناسب بإنتشار التالميذ
 :الصعوبة, فيجب ان نعمل ىو
 البسيطة و السهولة يفهمون التالميذ.يتعلم اللغة العربية زلادثة بكلمات  . أ
همة لكي تعليم ادلىذه احلالة من  ساعدةادل وأ احملتاجةدوات األستعمل ت . ب
 .رلذوبة ومحاسة والسهل يفهم
يدّرب باحملاذثة, العُت  التالميذ, اللسان اخلمس احللواس مجيع نافدا جعلو . ج
 واالنشاء. بالكتابة ويد يدّرب, يدّرب بالقراءة





ناسبة دلا ادلاّدةعدات تعليم اللغة العربية, و  يف وذلألا ةراحلادلو ى ئبتدادل . أ
 وذه عداتىة بسيطة و إنشأ موجهو زلاذثفردات و ادلف  ُيو ىذه مرحلة ذل
 نشاء الذي يبدأ منالحيتوى على انشطة ا النمرحلة اسفل  يستعمل يف
 .ملةجلا  الكلمات وروف مثّ حلالعقد ا
عن اللغة  ادلاّدةنال تقد  يعٌتراحل ادلذه ىيذ المكان الت ذاإ ىو توسطادل . ب
 ادلاّدةعن  و اعطاء القويةىستاذ من ذلك الوقت الالعربية, والواجبات ا
 .ادلاّدةذلك  ر يفىيستطيع ما ميذ, حىتالالذي قد نالوا الت
ة اللغة العربية دّ دلارة عن اىما أميذ قد بدالذه مرحلة التى يف متقّدمُت . ج
ذه ى حّر, ي انشاءىذه مرحلة ى ميذ الذي يوجد يفالة تناسب للتدّ دلاوا
الكاتب  من هارات, إبكاريّ ن بذلك ادلالمرحلة العليا  عدات يستعمل يف
 .الذي يعتمد
 
 مبادئ تعليم اللغة العربية .5
مبادئ تعليم اللغة عرف ي ادلعلم أن ينبغي تعليم اللغة العربية يف
 وىو: 44العربية
 م قبل الكتابةالمبادئ الك . أ
                                                             







 قراءةوالدثة و ااحملستماع و واالب يدر تاليبدأ  العربية تعليم اللغةلينبغي 
الطريقة ، و ساس الطريقة السمعية والشفويةأو ىبادئ ادلذا ىكتابة. الو 
 مثّ  ,مالستماع والكالم تدريب اقدّ ت يتي الطريقة الىلشفوية االسمعية و 
ن أيستطيع , مّ االذه الطريقة اللغة ى تدريب القراءة و الكتابة. يف
أخذ تن أستطيع ت سابقةلا ةمن البيان .الشيئ الصعب فقط ل لتبُّت يستعم
بادئ الذي يستعمل ادلو ىم قبل الكتابة الن مبادئ الكعلى أالصة خلا
يذ يبويون و المالت يتكلم شيئا مثّ و ستاذ ألا مجيع تعليم اللغة العربية يف يف
 عنو يستمعونشيأ الذي يكتبون 
 يةصلاأل ةكلمالمبادئ  . ب
ميذ الالت. دثة بالضبط والدقةزلافظوا كلمات ُييذ يأمرون ان المالت
ن تلك أل. ىي مهّمةجنبية. التعليم اللغة ا م يفىسوف اقصر التذكر 
ينبغي ان  يس تكملّي. ىذه احلالةلتذكر يكون الطرز و  دثة يستطيع انزلا
لكي سهلة يف تعليم اللغو  ويتذكروا كلمات اصليّ التالميذ ليحفظوا 
 العربية.
 مبادئ التصميم يكون العادة . ج
اللغة  ارسة يستطيع ان يزرع بالتصميم يكون العادة. يعرفمثال ادلدلبا
ادلثال:  .دلواصالت فردات مناسبة بإستعدادادلي يستعمل التصميم بى







 ومبادئ نظام الصوت الذي يستعمل . د
ظهرة ومقّلد ومساعد و تباين يتعلم مراكب النظام الصوت ليستعمل دب
و مبادئ نظام الصوت الذي ىمبادئ تعليم الذي يقصد . ونسيج
بد ال, نظام الصوت الذي يستعمل َتالتعب تلف يفخييستعمل ان 
تلف سلاللغة العربية ولوكان  قصود كلمة. يلف  كلمات يفدليناسب با
 ،آليم ،عليمادلثال:  .الذي يقصد ادلعٌتواحد حروف سيختلف 
 .يلمج ،زميل ،كدير  ،قدير ،شكور ،سكور
 فرداتراقبة ادلمبادئ ادل . ه
فردات ادلتعلم تو  ،تعليمالراحل ترقية دبناسب اليت تفردات ادلر نتشت
يعُّت على مراحل لغوي بالسان صلّي قد توذل. أكان يركب  ذاإاصة اخل
متوليا مفردات, اكثر ادلفردات الذي يتوذل فأجيد ترقية اللغتو. ولكن البد تذكرة 
 ان اللغة يستعمل بعملّي.
 مبادئ مشكلة تعليم . و
اللغة  ُتف مركب بالوالتصميم الذي يدل على اخت فروعي ىمشكلة 
ومشكلة ى ,"يقراء الكتاب وىلة : "مج ثال يفغة الثانية. ادللول والالا
, الوذلتكلم اادل ُتتلف بخي الندونيسيا الن اللغة األسي, يميذ اندونالالت
 ."م يقراء الكتابىن/ضلو/ىيعا يقولون: " , و الثالث. مجيالثا
ف سلتل ,ن تلك مشكلة متفرق يناسب بكل اللغة اصليّ ال وصتالخ
لفية اللغة متفرق. ما اكثر مشكلة اللغة خلتقدم ما يريد  مأكد يف





تعليم اللغة العربية فأكثر الوقت الذي  شكلة يفاكثر ادل وان يوج ٍتيع
 .ميذالتاج ليعطى فهم على التُي
 ساتشلار مبادئ  . ز
بادئ يوجد ادل ذاىاللغة. شلارسة  يستعمل يفأن بد التعليم الوقت  كثرأ
 ّية وبقية, كمّ ميخر قد قدالن طول حال اال, ةسبب سيكولوجي
العلماء لغوي قد ظهرت . سةشلار ملة جلباشرة وادلا  النسبةالتدريس يف
 شلارسة ميّر بوجو حفظة ومثال شلارسة.مهم 
 
 مهارة الكالم ترقية . ج
 الترقية تعريف .1
عملية التعليم لو أىداف ىو لكي ادلواد ادلوصول يستطيع أن يفهم 
التعليم. مع أن استخدام األعمال ادلتنوعة حىت يكون  حىت ينال أىداف
من  ة( يف معجمو كلمة الًتقية ىي التقّدم2٠٠1أحسن. عند أدى  )
عرف إذل عرف من غَت استطاع إذل استطاع. يعٍت الاإلنسان من غَت 
عملية أو كيفّية إلرتفاع الشيئ أوأنشطة لتنمية الشيئ إذل جهة حسنة من 
   45قبلو.
ىي عملية،  كيفية، فعلها  (KBBI)كلمة ترقية يف    ومعٍت اآلخرى
يف عملية التعليم لو األىداف  رتفاع القدرة، األنشطة، وغَت ذلك.ال
ليعرف ولفهم ادلاذة حىت ينال أىداف التعليم. كثَت من األنشطة اليت ذبري 
                                                             





أدى .س أن تعريف الًتقية  امسو الّلغةعند اىل فيها حىت يكون أحسن.  
اصلها من كلمة رقي دبعٌت رلال من شيئ مث يكون مبنا. طبقة ايضا تكون 
دبعٌت حّط، مستوى، وفصل. أما ترقية يعٌت التقّدم. ترقية يف العام دبعٌت 
القدرة لزيادة الدرجة والطبقة والكيفّية والكمّية. معٍت ترقية دبعٌت زيادة 
أحسن. يف معٌت األخر يعٌت إصلاز يف عملية، ادلهارة والقدرة لكي يكون 
 مكيال، صفة، عالقة وغَت ذلك.
كلمة ترقية تستطيع أن تصور التغيَت من حالة سلبّية إذل حالة 
تستطيع أن تكون كيفّية وكمّية. الكمّية أن ًتقية الاصل من احلإجيابّية. أما 
ي تصوير ىي اجلملة رباصل من عملية أو بأىداف الًتقية. أما كيفّية ى
نتيجة من ادلوضوع ألن تكون عملية اليت ذلا أىداف وىي ترقية. احلاصل 
من ترقية تدل بإصلاز يف نقطة معينة. اينما زلاولة او عملية قد وصلت يف 
 46تلك نقطة فظهر شدة الشعور وادلساعدة علي إصلاز عمليتو.
مع أن التعريف ادلذكور يستطيع الباحث أن يأخد اإلستنباط ىو 
عملية الىت يفعل ادلدرس ليساعد الطالب يف ترقية عملية التعليم حىت 
أسهل يف تعلمو. التعليم يستطيع أن تقول ترقية إذا كان التغيَت يف عملية 




                                                             





 الكالم مهارة تعريف .2
تظهَت القدرة األصوات ادلعنوية أو ألفاظ لتعبَت  يمهارة الكالم ى
يذكر جَتالد  47إذل ادلخاطب. ادلشاعراألفكار واآلراء والرغبات أو 
(Gerald)  أن القدرة على اكنساب الّلغة  واستخدامها ىي الصفة ادلميزة
للوجود اإلنسان، بدون الّلغة يكون التفاىم بُت الناس القيم والتقاليد يف 
  48(.26: 6٠يلة )الواقع مستح
الكالم يف الّلغة احلديث أو القول.كل شيئ الذي يقال 
ىو الكالم وإذا نظرنا يف كالم اإلمام العادل العالمة الشيخ  األشخاص
أّن الكالم ىو اللف  ادلركب  رلموعة األنظمةزلمد الصنهاجى يف كتاب 
طرائق وأساليب تعليم . وقال كامل الناقة يف كتاب 49ادلفيذ بالوضع
ادلؤلف زين العارفُت أّن الكالم مهارة إنتاجية تتطلب من ادلتعلم اللّغةالعربيّة 
القدرة على استخدام األصوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام 
ترتيب الكلمات الىت تساعده على التعبَت عما يريد أن يقولو يف مواقف 
ملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم. مث احلديث أي أن الكالم عبارة عن ع
مضمونا للحديث مث نظاما لغويا بوساطتو يًتجم الدافع وادلضمون يف 
شكل كالم وكل ىذه العمليات ال ميكن مالحظتها فهي عمليات داخلية 
فيما عدا الرسالة الشفوية ادلتكملة. وذلذا قال عبد اجمليد سيد امحد منصور 
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ادلؤلف زين العارفُت إن الكالم م اللّغةالعربيّة طرائق وأساليب تعلييف كتاب 
ة. وىو الشكل الرئيسي لإلتصال ىو ميثل جانب التحدث يف الّلغ
جتماعي عند اإلنسان وذلذا يعترب أىم جزء يف شلارسة الّلغة الا
واستخدامها. وأكدد صربى إبراىيم السيد ماقدمو أمحد منصور يف كتاب 
أن الكالم ىو جزء  ادلؤلف زين العارفُتربيّة طرائق وأساليب تعليم اللّغة الع
 5٠تماعي.جلالمن التفاعل ا
كما أن الكالم يعترب عملية انفعالّية اجتماعّية، فهناك مصدر 
لألفكار، واإلذباه الذى تأخده. الكالم ىو عملية تبدأ صوتية وتنتهى 
اتصال مع متحدث من أبناء الّلغة يف موقف اجتماعي. ومن  عمليةبإسبام 
ىنا فالغرض من الكالم نقا ادلعٌت واحلقيقة أنو ليس ىناك اتصال حقيقي 
دون معٌت والمعٌت حقيقي دون أن تتوافر يف الرسالة ناحية انفعالّية 
مهيتها ومعناىا. ولعلو ميكننا يف أة ومها ناحيتان تعطيان للرسالة اجتماعيّ 
 ء ىذا فهم عملية الكالم اليت سنعلمها.ضو 
إن تقليد األصوات ومتابعة منوذج لغوي وترديده نطق بعض 
األمناط اللغوي كل ىذه العمليات عمليات صوتية وليست كالمية ذلك 
أن الكالم ىو التعبَت عن األفكار أي أننا نعلم الكالم من أجل أن 
لكالم ويف سرعتو ويف طريقة يتساوى ادلتعلم مع ابن الّلغة يف القدرة على ا
ميكن ادلتعلم من التعبَت عن  مستوىنطقة وتنغيمة ولكن يكفينا يف ذلك 
افكاره ومن تبادذلا مع سامعو وزلدثو. لذلك فعلينا عندما نعلم ىذه ادلهارة 
                                                             






ان ندرك أن الغرض ىو تنمية القدرة الكالمية عند دارسُت إرل احلد الذي 
رسالة أكثر من الصيغة الّلغوية أي الًتكيز يستطيعون معو الًتكيز علي ال
 51علي ادلضمون أكثر من الشكل.
 
 مهارة الكالمأهداف  .3
 من أىم ما هندف إليو من تعليم الكالم يارل:
 .تعويد التالميذ إجادة النطق وطالقة اللسان وسبثيل ادلعاي . أ
تعويــد التالميــذ علــي التفكــَت ادلنطقــي, وترتيــب األفكــار وربــط بعضــها  . ب
 .ببعض
ـــدى التالميـــذ مـــن خـــالل مواجهـــة زمالئهـــم يف  . ج ـــة الثقـــة بـــالنفس ل تنمي
 .الفصل أو خارج ادلدرسة
سبكــُت التالميــذ مــن التعبــَت عمـــا يــدور حــوذلم مــن موضــوعات مالئمـــة  . د
ــــاهتم وذبــــارهتم وأعمــــاذلم داخــــل ادلــــدرة و خارجهــــا يف عبــــارة  تتصــــل حبي
ان نعـرض أما أىداف العامة لتعليم الكـالم أو احلـديث ميكـن  52سليمة.
 ألمهها فيما يلي:
 أن ينطق ادلتعلم أصوات الّلغة العربّية .1
 ن ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبةأ .2
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الفــرق يف النطــق بــُت احلركــات القصــَتة واحلركــات  ادلــتعلم أن يــدرك .3
 الطويلة.
 أن يعرب عن افكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة .4
ح لًتكيـب الكلمــة يف أن يعـرب عـن افكـاره مسـتخدما النظـام الصـحي .5
 53العربّية خاصة يف لغة الكالم.
 عامة لتعليم الكالم:التوجيهات الأما 
تعلـيم الكــالم يعــٌت شلارسـة الكــالم يقصــد بـذلك أن يتعــرض الطالــب  .1
 بالفعل إذل مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أن يتكلم غَته عنو.
أن يعرب الطالب عن خربة يقصد بذلك اال يكلف الطـالب بـالكالم  .2
 عن شيئ ليس لديهم علم بو.
التـــدريب علـــى توجيـــو االنتبـــاه: لـــيس الكـــالم نشـــاطا آليـــا يـــردد فيـــو  .3
 54 الطالب عبارت معينة وقتما يراد منو الكالم.
 نأخد اإلستنباط بأىداف ادلذكورة الكثَتة بتعليم الكالم ىي:
 .تعلم الكالم يعٍت تدريب الكالم .1
 .عن ذبربتهم االبد التالميذ أن تعبَتو  .2
 تدريب بإرتكاز ادلالحظةال .3
 ال يقطع احملادثة ومتصححا .4
 تدرّجادل .5
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ـــذ ليـــتكلم إذا يتعلـــق بادلوضـــوع لـــو  .6 ادلعـــٍت بادلوضـــوع، فيـــدافع التالمي
 55 النتيجة يف حياهتم.
 
 الكالمم يتعل هميةأ .4
الكالم لغة منطوقة للتعبَت عن أفكار ذىنية. الكالم من ادلهارات 
الدراسة الّلغوية. وان كان ىو نفسو األساسية الىت سبثل غاية من غايات 
وسيلة لالتصال مع األخرين. والكالم من ادلهارات األساسية اليت يسعى 
الطالب إذل اتقاهنا يف الّلغات األجنبية. ولقد اشتدت احلاجة إذل ىذه 
ادلهارة يف الفًتة اخلَتة، عندما زادت أمهية اإلتصال الشفهي بُت الناس. 
تعليم الّلغة العربّية االىتمام باجلانب الشفهي، ومن الضرورة دبكان عند 
وىذا ىو اإلذباه الذي نرجو أن يسلكو مدرس الّلغة العربّية، ان جيعل مهو 
األول سبكُت الطالب من احلديث بالعربّية، ألن العربّية لغة اتصال، يفهمها 
 ماليُت الناس يف العادل.
عماال يف التنشئة الوسائل است من أكثر انإن الكالم أو احلديث يعد
جتماعية والنقل العادات والقيم وادلثل ادلرغوب فيها من جيل إذل جيل الا
إذ إن أكثر ما جيري وىو من أكثار الوسائل استعماال يف العملية التعليمية. 
من أساليب التعليم يف قاعات الدراسة ىو احلديث )الّلغة ادلنطوقة(. زيادة 
قوم بو الصغَت والكبَت، وادلتعلم وغَت على كون الكالم نشاطا إنسانيا ي
ادلتعلم، ويوفر لإلنسان أكرب فرصة للتعامل مع احلياة، والتفاعل مع 
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اجلماعة، ويعد الكالم أكثر رجحانا على غَته من مهارات االتصال، فهو 
يتقدم على االستماع إذ ال استماع من دون كالم شفهي، ويتقدم على 
  56.التعبَت الكتايب القراءة ألن األخَتة ربتاج إذل
وإن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف حياة 
بُت الناس.  دلكانتواإلنسان. ففيها تعبَت عن نفسو وقضاء حلاجتو وتدعيم 
والكالم يف الّلغة الثانية من ادلهارات األساسية اليت سبثل غاية من غايات 
الدراسة الّلغوية. م إن كانت ىو نفسو وسيلة لالتصال مع األخرين. ولقد 
اشتدت احلاجة ذلذه ادلهارة يف بداية النصف الثاي من ىذا القرن بعد 
ئل االتصال والتحرك الواسع من انتهاء احلرب العادلية الثانية، وتزايد وسا
بلد اذل بلد حىت لقد ادى تزايد احلاجة لالتصال الشفهي بُت الناس إذل 
إعادة النظر يف طرق تعليم الّلغة الثانية. وكان أن انتشرت الطريقة السمعية 
 57الشفوية وغَتىا من طرق تورل ادلهارات الصوتية اىتمامها.
اولة لتمثيل كتابة فهي زلالّلغة يف األساس ىي الكالم، أما ال
 ذلك ما يلي: الكالم، والدليل على
بـل أن يعـرف الكتابـة مـن طويـل، حيـث ظهـرت عرف اإلنسـان الكـالم ق . أ
 .فًتة متأخرة من تاريخ اإلنسان يفالكتابة 
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يـــتعلم الطفــــل الكــــالم قبـــل أن يأخــــد يف تعلــــم الكتابـــة، الــــىت يبــــدأ يف  . ب
 تعلمها عند دخول ادلدرسة.
ياء يتحدثون بلغاهتم األم بطالقة، ويوجد عدد كبَت مجيع الناس األسو  . ج
 من الناس ال يعرفون الكتابة يف لغاهتم.
 58ىناك بعض الّلغات ما زالت منطوقة مكتوبة. . د
 
 الكالمتدريب أنشطة  .5
اذلدف من مهارة الكالم من العموم ىي ألجل الطالب يستطيعون 
علي ادلعٌت لقاء أن يتصل شفهيا حبسن وطبيعّي بالّلغة اليت تعلم. ُيتوي 
الرسالة إذل غَته يف كيفية اليت من حيث اإلجتماعية مقبولة يف شكل جيد 
وطبيعّي. بل بالطبع ليبلغ درجة ادلاىرة، ُيتاج يف اإلتصال أنشطة التدريب 
ادلعضة. األنشطة مثل ليس أمرا سهال لتعليم الّلغة ألن البد أن ينشأ بيئة 
( 1993: 175يها. سوبياكتو نابابان )الّلغوية أوال اليت توجو الطالب إل
 يقسم ىذه األنشطة إرل قسمُت ومها اإلتصال ادلسبق واإلتصال.
 تصالية السابقةالتدريب ا . أ
تـدريبات الـيت قـد دربـت دل تتصـل التـدريب اإلتصـال السـابق لـيس دبعـٌت 
ولكـــــن زّود الطـــــالب القـــــدرات األساســـــية يف الكـــــالم احملـــــتج حـــــُت يف 
 تصــميم احملادثــة، ادلفــردات، القاعــدة و غــَت ذلــك.ادليــدان. مثــل تــدريب 
                                                             





ىنـــاك عـــدد مـــن التكنيـــك الــــذي ميكـــن أن يفعـــل يف تـــدريب اإلتصــــال 
 السابق كما يلي:
 احلوار وتطبيق النموذج وتركيب الشفوي
 حف  احلوار .1
ىــــذا ىــــو ميثــــل وُيفــــ  احلــــوار عــــن احلــــاالت والفرصــــة. مــــن ىــــذا 
ة احلســنة يف احلــوار التـدريب يرجــي الطــالب يســتطيع أن ينــال ادلهــار 
 الذى يفعل طبيعيا.
 احلوار بالصور .2
ىــذا التكنيــك يعطــي لكــي الطــالب يســتطيع أن يفهــم الواقــع مـــن 
 الصورة اليت تعرب شفهيا يناسب دبستوى ذلم.
 احلوار ادلوجو .3
ىــــذا تكنيــــك يعطــــي لكــــي الطــــالب يســــتطيع أن يكمــــل احملادثــــة 
 يناسب حبالة معينة اليت تدّرب.
 التمثيل السلوكى .4
يعطــــي ىــــذه التكنيــــك لكــــي الطــــالب يســــتطيع أن يعــــرب األنشــــطة 
 شفهيا.
 تكنيك تطبيق النماذج .5
ىــذا التكنيــك يقســم مــن تعبــَت النمــاذج الكلمــات الــيت البــد عليهــا 






 تصاليةالتدريب ا . ب
تدريب اإلتصـالية ىـو تـدريب الـذي يعتمـد كثـَتا إذل إبكـارّي 
الطـــالب يف فعـــل التـــدريب. يف ىـــذه  ادلرحلـــة بـــدأ أن يـــنقص متـــورط 
األنشــطة الــيت  ذلــم يف تنميــة قــدرهتم.ادلــدرس مباشــرة ليعطــي الفرصــة 
 سبكن فعلو يف تدريب اإلتصالية تدرجيّيا فهي:
 احلار اجلماعي .1
 التمثيل .2
 جتماعيةتطبيق التعبَتات اإل .3
 59 .حل ادلشكالت و ادلمارسة يف اجملتمع .4
 
 مالالك على التدريب مراحل .6
يف مراحل  يف كتاب أمحد فؤد أفندى ىناك مراحل لتدريب الكالم
ستماع. كيفما قد عرّب الالكالم يستطيع ان يقال بتدريب ااألول، تدريب 
تدريب ستماع وتقّلده. ىذا اليف تدريب اإلستماع ىناك مرحلة اقبلو. 
اإلستماع والتقّلد ميّثل عالقة بُت تدريب األساس دلهارة اإلستماع ومهارة 
 الكالم.
أن أىداف اآلخر من كالمها متفرق.  الباحث الح يولكن 
أىداف اآلخر تدريب اإلستماع ىو القدرة لتفهيم ما مسع. أما أىداف 
ر أو اآلخر تدريب الشفهي ىو قدرة التعبَت عن تعبَت األراء أو األفكا
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الرسالة إرل األخرين. كالىم ميّثل شرط متلق لإلتصال الشفهي الفعارل 
وىنا بعض منوذج تدريب الكالم بنظر النمرة اليت تتأثر بالطبقات  متبدال.
 الصعوبة ولوكان غَت متلق:
 تعريفالرباد و االتدريب  .1
رذبـال التالميـذ وتسـريع يف تعـّرف ويتحـاد اىذا تدريب يفضل لتـدريب 
 الكالم الذي قد مسع.ادلعٍت 
 تدريب تصميم الكلمة .2
يف حبث تكنيك تعليم القواعد قد شرح متنوعة أقسام منوذج التدريب. 
 من ذلك يستطيع أن يتفرق إرل ثالثة أجناس:
 تدريب مكانيس . أ
 تدريب ادلعٍت . ب
 تدريب اإلتصال . ج
 تدريب احملادثة .3
ىـــذا تـــدريب احملادثـــة يفضـــل أن يأخـــد ادلوضـــوع عـــن حيـــاة اليوميـــة أو 
 األنشطة ادلقربة حبياة التالميذ.
 القصة .4
 ادلناقشة .5
 ىناك كثَت مناذج ادلناقشة اليت تفعل بتدريب الكالم وىي:
 مناقشة الفصل فرقتُت ادلوجهو . أ





 مناقشة الفرقة . ج
 مناقشة لوح . د
  60مقابلة. .6
ال ينفصل من اتساع ادلفـردات وذلـا أثـر كبـَت ليجعـل  احملادثةيف تدريب 
اجلملة ادلفيـدة والكميلـة ليتحـدث مـع األخـرين. فلـذلك ادلفـردات مهـّم 
لتعليمهــا مــن حفظهــا. عنــد شــيف ادلصــطفي يف كتابــو يقــول أىــداف 
 تعليم ادلفردات كما يلي:
أن يعّرف ادلفردات اجلديدة للطالب إمـا مـن خـالل القـراءة أو فهـم  . أ
 مسموع.
تدريب الطالب ليكون قادرة على نطق ادلفردات جبيـد وصـحيح.  . ب
ألن النطـق جيـدا  صـحيحا يواصـل إرل مهـارة الكـالم والقـراءة جبيـد  
 وصحيح .
ـــــــة أو معجمـــــــي أو عنـــــــدما  . ج فهـــــــم معـــــــٌت ادلفـــــــردات إمـــــــا مـــــــن دالل
 استخدامها يف يساق مجلة معينة.
بــــة قـــدرة علـــى التعبــــَت ويســـتخدم ادلفـــردات يف تعبــــَت لســـان أو كتا . د
 يناسب بالسياق.          
لــــــرمحن يف كتابــــــو "كــــــن الكــــــالم عنــــــد عبــــــد ا لتــــــدريبادلراحــــــل  وىنـــــا
 متخصصا" وىي:
 ادلراحل األول: حوارات مغلقة اإلجابة
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علـــى الكــالم يقلـــب عليهــا طـــابع  التــدريبمــن مراحـــل  مبتدئـــةمرحلــة 
 ترديد القوالب مع تغيَت بعض الكلمات
 اإلجابةادلرحلة الثانية: حوارات مفتوحة 
وىي مرحلة زبتلف عن ادلرحلة األوذل بزيادة ادلتطلبات الفكرية واللغوية 
 .للحوار
 .ادلرحلة الثالثة: التعبَت ادلوجو او ادلقيد و التعبَت عو افكار قصَتة
ىنا يتوذل الطالب التعبَت فكـرة متكملـة، ولكـن بتقـدمي بعـض ادلسـاعدة 
 على مستوى األفكار او الّلغة أو كليهما. 
 .دلرحلة الرابعة: التعبَت احلر، التعبَت عن افكار عميقةا
وىــي مرحلـــة تناســب ادلســـتويات ادلتقدمــة مـــن تعلــم الّلغـــة، يقــوم فيهـــا 
الطالــب بتقــدمي موضــوعات متكاملــة ادا قدراتــو الشخصــية يف التنظــيم 
 61اللغوي الفكري.
 
 تطبيق طريقة المباشرة لترقية مهارة الكالم . د
 استعمال الطريقة المباشرةبستعداد تعليم اللغة العربية إ .1
استعداد تعليم اللغة العربية بإستعمال  ل الذي جيب ليهتم يفاحلا
 :وىباشرة, و دلالطريقة ا
 .ة الدراسةدّ دلايكتب ا ينشف الغرض تعليم الذي يريد ان يبلغ مث . أ
                                                             





الغرض  ويستعمل ادوات مظهرة جيدة, الذي يستطيع ان يساعد تبليغ . ب
 .الدراسة
 
 ستعمال الطريقة المباشرةاتنفيذ تعليم اللغة العربية ب .2
ستعمال اللغة العربية ينبغي ان يساعد ادام تنفيذ تعليم اللغة العربية بما
ستاذ يفهم مبادئ اساس تعليم الادوات مظهرة او وسائل مناسب. ينبغي ا
 َتتدريب و كث َتالعملية, كثتاج ُيميذ, ان تعليم اللغة الاللغة العربية. فلت
 .ريبذب
 
 لطريقة المباشرةبامهارة الكالم تعليم  .3
 يف ربقيقها بذب اليت اللغوية ادلهارات من نوع ىي الكالم مهارة
 الوسيلة ىو التحدث. اليوم العربية اللغة ذلك يف دبا احلديثة اللغات تدريس
 احلية الكائنات بُت ادلتبادل للتواصل وكوسيلة ادلتبادل للتفاىم الرئيسية
 .ذلا كوسيط اللغة باستخدام
 Metodologi Pembelajaran Bahasa  كتابو يف ألحيف ىرماوان وفًقا
 Arab لفظًيا جيد بشكل التواصل على قادرين الطالب جعل إذل يهدف 
 التعبَت على القدرة ىي الكالم مهارة. يتعلموهنا اليت اللغة مع احلال وبطبيعة
 أو آراء أو أفكار شكل يف األفكار عن للتعبَت الكلمات أو ادلعاي عن





 العضالت من عدًدا تستخدم واليت ، ورؤيتها مساعها ميكن اليت العالمات
 62.االحتياجات تلبية أجل من األفكار لتوصيل البشري واجلسم
 Teknik  كتابو يف نانذوذلا قالو دلا وفًقا نفسو، الوقت يف
Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif، األصوات عن يعرب التحدث فإن 
 اليت مهراج حروف من األصوات زبرج حيث صحيح بشكل العربية
  63.اللغة خرباء آراء توافق أصبحت
 مهارة من الغرض فإن نهى،ال أول عنو نقلت الذي بكر ألبو وفًقا
 :يلي كما ىو الكالم
 .بطالقة بلغة يتحدثون الذين الطالب تعريف ميكن . أ
 ومشاعرىم قلوهبم من قوذلا يريدون اليت اجلملة الطالب على تعرف . ب
 .والواضحة الصحيحة اجلمل باستخدام
 جيدة، بلغة إطعامهم مث واجلمل الكلمات اختيار على الطالب تعّرف . ج
  64.مكاهنم يف الكلمات استخدام إذل واالنتباه
 كل ألن ذلك، يف الطريقة استخدام عن الكالم مهارة فصل ميكن ال
 دلا وفًقا ربقيقها ادلراد التعليم أىداف لتوصيل كوسيلة طريقة يتطلب تعلم
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. حوار مادة يف الوع  طريقة استخدام يتم الدراسة، ىذه يف. مطلوب ىو
 :يلي كما ىي واخلطوات
 .شفهياً  ادلادة عرض ادلعلم يبدأ . أ
 .العربية اللغة غَت أخرى لغات باستخدام التسليم من ادلعلم يقلل . ب
 .حوار موقع بتقليد الطالب يقوم مث حوار مادة ادلعلم يقرأ . ج
 .الطالب يفهمها ال اليت ادلفردات الطالب مع ادلعلم يفسر . د
 سؤال منوذج مع احملادثة أو احملادثة شلارسة مرحلة ىي التالية اخلطوة . ه
 .حوار زلتوى زلتويات حول والطالب ادلعلم بُت وجواب
 أمام حوار دبزاولة ذلك بعد الطالب يقوم ذلك، الطالب يفهم أن بعد . و
 يلقيها اليت الكالم مهارة جوانب بتقييم ادلعلم يقوم بينما الفصل
 .التعزيز تقدمي يليها طالهبم،
 
 لترقية مهارة الكالم الطريقة المباشرةدور  .4
وتوجيو وتطوير وتطوير موضوع اللغة العربية ىو موضوع موجو لتشجيع 
، سواء القدرة على قف اإلجيابية ذباه اللغة العربيةالقدرات وتعزيز ادلوا
 65استخدام اللغة كوسيلة للتواصل شفهيا وخطيا.
، ىناك حاجة إذل نظام تعليمي ميكنو توجيو إلنشاء مهارات لغوية
اليت توجو الطالب  التعليمالطالب إذل شلارسة اللغة العربية مباشرة.  طريقة 
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إذل شلارسة اللغة العربية ىي الطريقة ادلباشرة.  إن تنفيذ تعلم اللغة العربية 
باستخدام الطريقة ادلباشرة سيمنح الطالب القدرة على مساع رغباهتم والتعبَت 
 عنها باستخدام اللغة العربية.
الطريقة ادلباشرة ىي طريقة لتقدمي مواد تعلم اللغة األجنبية حيث 
يستخدم ادلعلم اللغة األجنبية كلغة تدريس مباشرة دون استخدام لغة 
الطالب أو الًتمجة مباشرة حبيث يكون ىناك تفاعل مباشر بُت ادلعلم 
 والطالب.
إذا كانت ىناك مفردات يصعب على الطالب فهمها ، فإن ادلعلم 
لكل طريقة تستخدم و  يرحب بو باستخدام الدعائم أو ميارسها أو يصفها.
، واحدة منها ىي الطريقة ادلباشرة.  إليكم التعليمالتأكيد دورىا يف عملية ب
 من مهارة الكالم: التعليمدور الطريقة ادلباشرة يف عملية 
إثارة محاسة مدرسي اللغة العربية الستخدام اللغة العربية كأداة اتصال  . أ
 ميكن أن ربقق حظًا سعيًدا للطالب.
باللغة العربية دائًما يف تعلم مهارة الكالم ، ربفيز الطالب على التفكَت  . ب
 حبيث ال يوجد خلط مع اللغات األخرى.
اجلمل يف اللغة ربفيز الطالب ليكونوا قادرين على ذكر وفهم ادلفردات و  . ج
 ، ال سيما دبساعدة الوسائل التعليمية.اليت يتم تدريسها
الطالب يف استخدام رلموعة متنوعة من الوسائل التعليمية اليت ذبذب  . د
 .تعلم مهارة الكالم





صَتة يف تعلم مهارة يتعلم ادلتعلمون نطق ادلفردات أو اجلمل الق . و
 ، أو االقًتاب من اللغة األم.الكالم
 يعرف ادلتعلمون الكثَت من ادلفردات واستخدامها يف اجلمل. . ز
بية مباشرة كمقدمة تيسَت تعلم مهرة الكالم ألهنا تستخدم اللغة العر  . ح
 .للتعلم
القدرة على تدريب شجاعة الطالب على التواصل مباشرة باستخدام  . ط





















 نوع البحث . أ
ادلستخدم يف ىذا البحث ىو البحث ادليداي وىو البحث الذي يتم  البحث
فيو مجع البيانات مباشرة يف موقع البحث واستخدام البحوث اليت يتم احلصول 
على بياناهتا من خالل عدة مصادر وىي تطبيق طريقة ادلباشرة ىف تعليم اللغة 
موليح راولو ام لطالب معهد التحفي  النورسيدالعربية لًتقية مهارة الكال
. بناًء على إجراء البحث ، ىذا النوع من البحث ىو حبث وصفي بانيوماس
يبحث عن وصف وتفسَت ادلوضوع وفًقا دلا ُيدث يف موقع البحث فيما يتعلق 
م لطالب معهد ىف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالبتطبيق الطريقة ادلباشرة 
 بانيوماس وربليلها.موليح راولو التحفي  النور سيدا
، إال أنو الحًقا ومعاجلتهااليت مت مجعها  إذل البيانات البحثبينما يستند ىذا 
يعترب دراسة نوعية ألنو ال يستخدم البيانات اإلحصائية أو األرقام ولكن يف 
 شكل مجلة.    
 
 مكان البحث . ب
ادلوقع يف معهد التحفي  النور. السبب  باحثال جيري، يف ىذه الدراسة
موقع حبثي يف معهد أن ينظر الباحث الختيار معهد التحفي  النور ك عن ذلك





تعلم اللغة. اللغة العربية، ويف معهد الصعود البحث يف تطبيق الطريقة ادلباشرة يف 
 ى الطالب.الكالم لد ةمهار  قيةاللغة العربية لًت 
 
 امصادر البحث وارتكازه . ج
 مصادر البحث .1
رئيس معهد التحفي  لبحث ىي ا ىذايف بيانات المصادر 
رخيبان ادلفيت احلاف  ىو رئيس ادلعهد  ، وادلعلمادلدّرس, والطاّلب النور,
وىو الشخص ادلسؤول عن مجيع األنشطة  التحفي  النوربأعمال معهد 
وىو ادلصدر الرئيسي للحصول على بيانات عن  التحفي  النور يف ادلعهد
الوصف العام للمعهد الداخلية. تتضمن البيانات ادلوقع اجلغرايف والتاريخ 
 وحالة ادلعلم واذليكل التنظيمي والرؤية والرسالة وادلناىج ادلستخدمة.
ادلعلم يف الفصل ىو الشخص ادلسؤول عن تنفيذ األساليب 
التحفي   معهدية، يف كل تعلم اللغة العربية يف ادلباشرة يف تعلم اللغة العرب
 موليح راولو بانيوماس.النور سيدا
 
 رتكاز البحثا .2
اذلدف من البحث ىو ما ىي نقطة االىتمام يف الدراسة. اذلدف 
وادلالحظات اليت  الكالم ةسة ىو طريقة مباشرة لًتقية مهار من ىذه الدرا
مت إجراؤىا يف موقع الدراسة والبيانات ادلوجودة على الوثائق األخرى 





 طريقة جمع البيانات . د
 ادلستخدمة جلمع البيانات الالزمة يف ىذه الدراسة ىي كما يلي: طريقةال
 المالحظة .1
 ، فقدوفقا لسوتريسنو ىادي، الذي استشهد بو سوجيونو
، وتتألف من عمليات بيولوجية ذكر أن ادلالحظة ىي عملية معقدة
يف ىذه  66ونفسية سلتلفة. اثنان من أمهها عمليات ادلالحظة والذاكرة.
، سوف يستخدم الكاتب طريقة ادلالحظة السلبية للمشاركة، الدراسة
، ولكن يلعب فقط دورًا يف ال يشارك فيها الباحث يف األنشطةواليت 
تتمثل اخلطوة اليت ازبذىا ادلؤلف يف طريقة ادلالحظة يف  67ادلالحظة.
، مث التقاط الطريقة ادلباشرة مالحظة عملية تعلم اللغة العربية باستخدام
 يف شكل صور. التعليمما ُيدث أثناء 
 احلصول على بيانات الباحث، ميكن الطريقة ىذهباستخدام 
لًتقية م اللغة العربية يادلباشرة يف تعل طريقةاألنشطة ادلتعلقة بتطبيق ال عن
 موليح راولو بانيوماس.النور سيدا التحفي م لطالب معهد مهارة الكال
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 مقابلة ال .2
شفهي من أجل احلصول ال تواصلالتفاعل و الادلقابلة ىي عملية 
يتيح استخدام طريقة ادلقابلة ىذه  68على معلومات مهمة مطلوبة.
وادلعلومات من ادلخربين فيما يتعلق للكاتب احلصول على ادلعرفة 
 بالقضايا اليت جيري التحقيق فيها.
اللغة  قة ادلقابلة من قبل كتاب مع مدرسطري الباحث استخدام
طة تعليم اللغة العربية بشكل العربية للحصول على بيانات حول أنش
الكالم والعقبات اليت تواجو  ةمهار  قيةادلباشرة لًت  ةطريق، وتطبيق العام
موليح راولو بانيوماس.  سيدا م اللغة العربية يف ادلعهد التحفي  النوريتعل
دام األساليب كما مت إجراء مقابالت مع رئيس ادلعهد ادلتعلقة باستخ
 اخلطوات اليت ازبذىا ادلؤلفون يف ادلقابلة ىي: وادلناىج بشكل عام.
 ، ويف ىذه احلالة مدرس مادة اللغةحدد ادلتحدثُت ادلطلوب مقابلتهم . أ
 العربية.
طلب اإلذن دبوضوع البحث واتفق على ربديد الوقت وادلكان  . ب
 واألداة ادلستخدمة يف ادلقابلة.
قم بتجميع مواد ادلقابلة اليت سيتم استخدامها كدليل للًتكيز على  . ج
 ادلعلومات ادلطلوبة.
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االستعداد إلجراء ادلقابالت مع مقدمة خلصائص ادلوضوعات اليت  . د
رفة مدى أمهية ادلوضوع وما ىي ادلعلومات سبت دراستها حىت يتم مع
 اليت جيب استكشافها.
إجراء مقابالت مع ادلوضوعات اليت سيتم فحصها مع األسئلة  . ه
 اخلفيفة لتقدمي أجواء مرُية ومفتوحة.
، واألخَت ىو تلخيص ما قالو م بإجراء مقابالت مع أسئلة زلددةق . و
ا يريد اجمليب ادلستفىت، مث ربقق مرة أخرى من ادلستفىت ادلعٍت ردب
 إضافة أو تقليل ادلعلومات اليت قدمها.
احلصول على بيانات  للكاتب، ميكن باستخدام طريقة ادلقابلة ىذه
لًتقية مهاراة  العربيةحول كيفية تطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعلم اللغة 
 موليح راولو بانيوماس.م لطالب معهد التحفي  النورسيداالكال
 
 التوثيق  .3
على البيانات عن طريق  للحصولطريقة التوثيق ىي طريقة 
 69تسجيل مصدر البيانات يف موقع البحث.
على معلومات يف شكل  باحث، سيحصل اليف ىذه الطريقة
بيانات موقع البحث يف شكل مالحظات مهمة مثل ادلستندات ادلتعلقة 
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ظات ، باإلضافة إذل مالحدلعهد أو صورىا أو صورىا لألنشطةدبعلومات ا
 مهمة أخرى تتعلق بًتكيز دراسة.
الحظات حول ادلىي إبداء  التوثيق طريقةاخلطوة ادلتخذة يف 
، سيحصل الدراسة. باستخدام طريقة التوثيقالوثائق ادلعهد ادلتعلقة بًتكيز 
غة العربية ادلباشرة يف تعلم الل طريقةعلى بيانات تتعلق بتطبيق الادلؤلف 
، وكذلك حالة ادلرافق والبنية التحتية يف ادلعهد لًتقية مهاراة الكالم
 موليح راولو بانيوماس.التحفي  النور سيدا
 
 البيانات تحليل طريقة . ه
ربليل البيانات عبارة عن عملية يتم تنفيذىا بشكل منهجي للبحث 
عن نصوص ادلقابالت وادلالحظات ادليدانية وغَتىا من ادلواد اليت مت مجعها 
باستخدام تقنيات مجع البيانات األخرى والعثور عليها من قبل ادلؤلف 
 يف ىذه الدراسة مت تنفيذ تقنية ربليل البيانات على مرحلتُت: 7٠وذبميعها.
 بحثال هتحليل قبل الذهاب في هذ .1
قام ادلؤلف بتحليل البيانات من قبل يف ىذا اجملال. مت 
البيانات مع إجراء التحليل على نتائج الدراسة األولية. ادلؤلف ُيلل 
اذ يف ادلعهد التحفي  النور نتائج ادلقابالت مع رئيس ادلعهد واالست
 موليح راولو بانيوماس.سيدا
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 المجال هتحليل بينما في هذ .2
، خالل التحليل التفاعلي ، واليت تتم منسبت أثناء مجع البيانات
 . يف كتابو سوجيونو بعنوان ىوبرمانميلس و وىو منوذج طورتو 
Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D 
 يوضح عملية ربليل البيانات ىي:
 تقليل ادلعلومات . أ
اليت مت احلصول ، وكمية البيانات احلصول على البيانات بعد
، ُيتاج الكاتب إذل إجراء تقليل البيانات. يعد تقليل عليها يف الدراسة
األشياء ادلهمة والبحث عن  البيانات أحد أنشطة التلخيص واختيار
، فإن البيانات العناصر غَت الضرورية. وبالتارل السمات واألمناط وإزالة
، وتسهل على الكتاب القيام أوضحاليت مت زبفيضها ستوفر صورة 
 71، والبحث عنها إذا لزم األمر.ليات مجع البياناتدبزيد من عم
ادلهمة ىدف ادلؤلف يف تقليل البيانات ىو اختيار األشياء 
غة العربية لًتقية مهاراة فيما يتعلق بتطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعلم الل
، وكذلك التخلص من األشياء غَت الضرورية. مث يتم تصنيف الكالم
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 عرض البيانات . ب
يتم عرض البيانات يف شكل ، ميكن أن يف البحث النوعي
أوصاف موجزة وسلططات وعالقات بُت الفئات وسلططات انسيابية 
يتم ترتيب البيانات بشكل صحيح يف عرض البيانات  72وما شابو.
ل صحيح كذلك. سوف يسمح للمؤلف الستخالص النتائج بشك
، يقدم الكاتب البيانات يف شكل وصف يصف بعد تقليل البيانات
 دلباشرة يف تعلم اللغة العربية لًتقية مهاراة الكالم.تطبيق الطريقة ا
 التحقق . ج
 Miles dan Hubermanاخلطوة األخَتة يف ربليل البيانات وفًقا 
، األولية ادلقدمة مؤقتةىي االستنتاج والتحقق. ال تزال االستنتاجات 
وسوف تتغَت إذا دل يتم العثور على أدلة قوية تدعم ادلرحلة التالية 
تنتاجات ادلطروحة يف مرحلة يانات. ولكن إذا كانت االسمن مجع الب
الكاتب إذل  ، مدعومة بأدلة صحيحة ومتسقة عندما يعودمبكرة
، فإن االستنتاجات ادلطروحة ىي استنتاجات احلقل جلمع البيانات
يتحقق ادلؤلف أيًضا من صالحيتو من خالل اختبار  73موثوقة.
 احلصول عليها.حقيقة وقوة وتوافق البيانات اليت مت 
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 عرض البيانات وتحليلها
 
 عرض البيانات . أ
 موليح راولو بانيوماستحفيظ النور سيداالمعهد صورة عامة عن  .1
 والتاريخ قيام . أ
ا تضم عددً  ذىن لالطفال المن إنشاء تعليم القرا ادلعهدأ ىذابد
سيداموليح إنشاء ادلعهد التحف  النور يف  ةمتزايًدا من الطالب، اقًتح قري
قرية سيداموليح، يف منطقة راولو الفرعية، بانيوماس رجينسي. تلقت تعليم 
القران لالطفال اليت كان يًتأسها بعد ذلك االستاذ رخيبان ادلفيت احلاف  
الكثَت من الدعم سواء يف شكل مواد أو غَت مادية من السكان احمليطُت 
 2٠16.74مايو  1٠ة العثماي كرويا، وذلك يف وأيًضا من مؤسس
 موقع جغرافية . ب
ىو ادلكان الذي توجد فيو معهد التحف  النور،  ادلوقع اجلغرايف
، مقاطعة راولو مع الرمز الربيدي ٠3/٠2أي يف قرية سيداموليح رت
 .بانيوماس رجينسي، مقاطعة جاوة الوسطى 53173
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 الغرض من معهد التحف  النور . ج
معهد التحف  النور ىو "تكوين جيل من القرآن يف الغرض من 
 75."اخالق الكرمية
 تركيب ادلنّظمة . د
 الجدول االول
 تركيب المنّظمة
 76 عهد التحفظ النور سيداموليح, راولو, بانيوماس.م
 رقم الوظيفة اسم
 1  مرشد االستاذ جهدين
 2 رئيس ادلعهد  االستاذ رخيبان ادلفيت احلاف 
 3 الوزارة وكيل االستاذ مسهدي
 4 منهج التعليم االستاذ مسباح الدين
 5 العمدة االستاذ امام
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 حالة ادلدّرسُت والتالميذ . ه
 حالة ادلدّرسُت .1
ىو ادلعلم.  التعليمأحد العناصر الرئيسية يف تنفيذ أنشطة التعليم و 
ادلعلم ىو الذي يلعب دورًا يف ربسُت جودة التعليم. حىت يكون 
يف  .إصلاز ادلعلمُت يف مجيع رلاالت الدراسة أمرًا جيب السعي إليو
معلمُت. لتقدمي وصف واضح  8معهد التحف  النور يوجد 
 م ميكن رؤيتو يف اجلدوال التارل:السم ادلعلم وتقسيم ادلها
 الجدول الثاني
 77 .قائمة أسماء المعلمين في المعهد التحفظ النور سيداموليح, راولو, بانيوماس
 رقم مادة الدراسة اسم المعلم
 1 القران واللغة العربية االستاذ رخيبان ادلفيت احلاف 
 2 القران واحلديث االستاذ ارحم صفيان
 3 الفقو االستاذ مسباح الدين
 4 الصرف االستاذ سوتارطا
 5 النحوى مجارلاالستاذ 
 6 ديالتوح االستاذ امام
 7 خالقاأل االستاذ فيزون النهى
 8 خالقاأل االستاذ مسهدي
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 حالة التالميذ .2
يقوم الطالب بتنفيذ أنشطة تعليمية خبالف ادلعلم الذي 
ىو موضوع التعليم. الطالب ىم الذين يتلقون ادلوضوع وجيب 
 .التعليمعليهم إتقانو من أجل ربقيق أىداف 
الطالب ىم أحد زلددات النجاح التعليمي. ميكن شرح 
وضع الطالب يف ادلعهد التحف  النور سيداموليح, راولو, 
 بانيوماس يف اجلدول التارل:
 
 الجدول الثالث
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 والبنية التحتية الدراسة رافقم . و
ىو ادلرافق  التعليمأحد العوامل اليت ميكن أن تؤثر على عملية 
مل مهم لتحقيق والبنية التحتية الكاملة. وجود مرافق كاملة ىو عا
، باإلضافة إذل عوامل أخرى. الوسائل والبنية األىداف التعليمية
اليت ميكن استخدامها  التحتية اليت يعنيها ادلؤلف ىنا ىي كل األشياء
يف ادلعهد التحف  النور يف زلاولة  التعليملتسهيل أنشطة التعليم و 
لتحقيق أىداف التعليم والتعليم. ادلرافق يف ادلعهد التحف  النور ىي  
 79 كما يلي:
تشمل مرافق البناء ادلصلى، والفصول الدراسية، وغرف الطالب،  .1
 واحلّمام.
ة التحتية أجهزة الكمبيوتر, احملمولة والبني التعليمتشمل مرافق دعم  .2
ومكاتب والطابعات, واخلزائن, ومكربات الصوت, والسبورات, 
 ادلعلمُت.
 
المباشرة فى تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكالم لطالب  طريقةتطبيق  .2
 موليح راولو بانيوماس تحفيظ النور سيداالمعهد 
 ادلؤلف، بو قام الذي البحث يف أنو الباب الثالث يف ادلؤلف أوضح
تطبيق  عرضو يف الكاتب سيصف حيث وصفًيا، حبثًا باحثال يستخدم
ادلباشرة ىف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم لطالب معهد  طريقة
                                                             





 يتم مث البيانات ادلؤلف يقدمموليح راولو بانيوماس. تحفي  النور سيداال
ادلباشرة ىف تعليم اللغة  طريقةتطبيق  التحليل نتائج ستوضح. البيانات ربليل
موليح راولو تحفي  النور سيداالالعربية لًتقية مهارة الكالم لطالب معهد 
 .الثاي الباب يف تقدميها مت اليت النظريات خالل من بانيوماس
رئيس  و ادلعلم مع للمؤلف والتوثيق وادلقابالت ادلالحظات على بناءً 
 بيانات على احلاف  ادلفيت رخيبان االستاذ حصل ،تحفي  النورال ادلعهد
ادلباشرة ىف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم لطالب  طريقةتطبيق  حول
 .ادلثبطة العوامل ودعم التعليم وتقييم التعليم وتنفيذ زبطيط. التعليم من بدءًا
 إذل سبتمرب 12 من بدءاً  باحثال أجراىا اليت البحوث نتائج من
 عملية وصف ادلؤلف ُياول ،تحفي  النورال ادلعهد يف 2٠19 نوفمرب 12
ادلباشرة ىف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة  طريقةتطبيق ب العربية اللغة تعلم
 .الفصل األول يفالكالم لطالب 
تحفي  النور العهد ادل يفاألول  الفصل يف اللغة العربية التعليم زبطيط . أ
 بانيوماسسيدا موليح راولو 
 خطة بوضع أوالً  ادلعلم يقوم الفصل، يف التعليم عملية يف البدء قبل
 ربقيق أجل من جيد، بشكل التعليم عملية تعمل أن ميكن حبيث تعليمية
 يف النجاح ربقيق من أساسًيا جزءًا التعليم عملية تعد. ادلتوقعة األىداف
 يتم تعليمية خطة إذل ادلعلمون ُيتاج حيث ،التعليم جودة ربسُت





 لتكون التعليم أنشطة تكييف على ادلعلم بالتأكيد ستساعد تصميمها
 .وكفاءة فاعلية أكثر
تحفي  النور العهد ادل يفاألول  الفصل يف العربية اللغة تعلم تنفيذ . ب
 موليح راولو بانيوماسسيدا
 عندما أنشطة ىي التعليم أنشطة. التعليمب القيام ىي للمعلم التالية ادلهمة
 .وادلعلمُت الطالب بُت تعليمي تفاعل ىناك يكون
  8٠ .2٠19 نوفمرب 9 يف األول الفصل يف العربية اللغة تعلم تنفيذ .1
 األورل األنشطة
 حضور من والتحقق الطالب، وربية التحيات، بقولو الدرس ادلعلم يبدأ
 استعداد على الطالب يكون حبيث الطالب ادلعلم يوجو. الطالب
 .التعليم يف للمشاركة
 األساسية األنشطة
 ادلفردات خاصة تذكرىا، يسهل اليت ادلفردات بإدخال ادلعلم يبدأ
اين تسكن  -من اين انت  –من امسك  :مثل الطالب، حول ادلوجودة
 بعد ادلعٍت، الكائن إذل اإلشارة إخل, أثناء انت استاذ –انا طالب  –
 يتمكن حىت متكرر بشكل ىذا ويتم مًعا، وربدثو شلارستو يتم ذلك
 التمرين بعد. تدريسها يتم اليت ادلفردات كل تذكر من الطالب
 ليقول الطالب أحد يغري مث الطالب، ذكرى ادلعلم ُياول والتحدث،
 ادلعلم يتأكد أن بعد .العربية اللغة باستخدام ادلعلم ُيددىا اليت الكلمة
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 الطالب إذل تقدميها يتم ادلفردات، حف  على قادر طالب كل أن من
 -طالب -باب :مثل اليومية، احلياة يف دائًما تستخدم قصَتة مجل
 إدخال إذل إخل, باإلضافة كتاب  -مكتب -كرسي  -قلم -سبورة -استاذ
 اليت اجلمل وكذلك مباشرًة، الكائن إذل اإلشارة طريق عن ادلفردات
 شكل يف ادلواد يعطي ادلعلم فإن اليومية، احلياة يف دائًما تستخدم
 :مثل قصَتة، حوار مربعات
 ؟عائشة, يا انتمن اين لقمان : 
 انا من سورا بيا, احدى مدينة يف جاوى الشرقية. وانت؟عائشة : 
 انا من جاكرتالقمان : 
 ؟ىل انت ما طالبعائشة : 
 نعم, اناطالب لقمان :
 نطق وتقليد االستماع الطالب من ادلعلم يطلب احلوار، مادة إعطاء بعد
 دلمارسة يتزاوجوا أن الطالب من ادلعلم يطلب مث كافًيا، يبدو احلوار،
 يكون أن ىو وادلمارسة والتقليد االستماع من الغرض. مقدًما احلوار
 على قادرين يكونوا وأن القراءات، ربليل على ويعتادوا مهرة الطالب
 الواجبات ادلعلم يراجع ذلك، بعد. صحيح بشكل العربية باللغة التحدث
 ترميز مثل أشياء تصويب إذل مراجعة إجراء يهدف. الطالب مارسها اليت
 احلوار، من والتحقق ادلادة، تسليم بعد. سلارج احلروف ورسائل احلوار





 معرفة زيادة إذل اجلديدة ادلفردات توفَت يهدف. تسليمها مت اليت بادلوضوع
 .الطالب ميتلكها اليت ادلفردات
 األنشطة اآلخر
 ادلوضوع دبراجعة ادلعلم يقوم الطالب، قبل من وفهمو ادلوضوع تسليم بعد
 .وادلوضوع الطالب بُت الفهم دلساواة تدريسو، مت الذي
 81 .2٠19 نوفمرب 16 يف األول الفصل يف العربية اللغة تعلم تنفيذ .2
 األورل األنشطة
 حضور من والتحقق الطالب، وربية التحيات، بقولو الدرس ادلعلم يبدأ
 للمشاركة مستعدين الطالب يكون حبيث الطالب ادلعلم يوجو. الطالب
 يف تدريسها مت اليت الدروس حول سهلة أسئلة طرح خالل من التعليم يف
 .السابقة االجتماعات
 األساسية األنشطة
 ادلفردات إدخال طريق عن الدرس ادلعلم يبدأ ، السابق االجتماع مثل
 سقف –االرضية  –كوب    -اجلدار  –الساعة  :مثل الطالب حول
 مًعا، وربدثو شلارستو يتم ذلك بعد ادلعٍت، الكائن إذل اإلشارة أثناء, إخل
 معٌت وفهم تذكر من الطالب يتمكن حىت متكرر بشكل بو القيام ويتم
 ادلعلم ُياول مًعا، والتحدث التمرين بعد. تدريسها يتم مفردات كل
 ادلعلم يعينها اليت الكلمة ليقول الطالب أحد يغري مث الطالب، ذكرى
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 على قادر طالب كل أن ادلعلم يعتقد أن بعد .العربية اللغة باستخدام
 :مثل قصَتة حوارات تقدمي يتم مث ادلفردات، حف  وميكنو فهم
 ماىذ؟:  مدرس
 ىذه الساعة:  تلميذ
 ؟كم الساعة األن:  مدرس
 األن الساعة التاسعة:  تلميذ
 نعم, جيدا:  مدرس
 نطق وتقليد االستماع الطالب من ادلعلم يطلب احلوار، درس إعطاء بعد
 اختبار قبل يقًتنوا أن الطالب من ادلعلم يطلب مث كافًيا، يبدو احلوار،
 ادلعلم يقوم مث الكفاية، فيو دبا الشعور .العربية اللغة باستخدام احلوار
 مثل أشياء تربير إذل ادلراجعة هتدف. الطالب مارسها اليت ادلهام دبراجعة
 احلوار، وشلارسة ادلادة، تقدمي بعد. وادلفردات والرسائل احلوار ذبويد
 بالدروس تتعلق جديدة مفردات ادلعلم يعطي مث وادلراجعة، ادلهام، وإعطاء
 وادلفردات ادلعرفة زيادة إذل اجلديدة ادلفردات توفَت يهدف. تقدميها مت اليت
 .الطالب ميتلكها اليت
 اآلخر األنشطة
 اليت الدروس ادلعلم يستعرض الطالب، قبل من وفهمو الدرس تسليم بعد





 من ،األول الفصل يف ادلؤلف أبداىا اليت ادلالحظات إذل استناًدا لذلك،
لًتقية  ادلطبقة الطريقة فإن تنفيذىا، مت اليت التعليم أنشطة من سلسلة
 تحفي  النور سيدا موليح راولو بانيوماسالمهارة الكالم لطالب معهد 
 ادلستخدمة اجلمل أو ادلفردات إدخال طريق عن باشرةادل طريقةال ىي
 .االتصال مهارات لدعم مهم عنصر ىي ادلفردات ألن احلياة، أيام يومًيا
 مباشرة اجلمل أو ادلفردات توفَت أن فهم ميكن ،السابق التفسَت من
 احلركات من وغَتىا الوجو وتعبَتات واحلركات ادلمارسة خالل من دبعناىا
 على الطالب قدرة من ُيسن أن ميكن ، األم اللغة استخدام دون
 .العربية اللغة باستخدام صحيح بشكل التواصل
 موليح راولو بانيوماستحفي  النور سيداالعهد ادل يف العربية اللغة ميتعل تقييم . ج
 الطالب ربصيل مستوى لتحديد ادلعلم بو يقوم أن جيب شيء التقييم
 عملية لنجاح كمعيار استخدامو وميكن تنفيذه، مت الذي التعليم ضلو
 .ادلعلم هبا يقوم اليت التعليمو  التدريس
 وتلك ربقيقها مت اليت التعليم أىداف معرفة ميكننا التقييم، خالل من
تحفي  النور سيدا موليح راولو العهد ادل يف مت كما. تتحقق دل اليت
 .بانيوماس
 تنفيذ لعملية كمقاييس استخدامها يتم اليت التقييم أنشطة تنفيذ مع
 بشأن التعليم من مزيد تنفيذ يف كمرجع وكذلك تنفيذىا مت اليت التعليم
 ربصيل تدعم أن ميكن واليت ، الفصل يف التعليم بعملية ادلتعلقة األمور





 يكون بينما. والنفسية والعاطفية ادلعرفية اجملاالت مجيع مجاعية وتعيينات
 .أخرى مستندات شكل يف غَت االختبار
 
 
 تحليل البيانات . ب
 عملية تتضمن. الوصفي التحليل الكاتب يستخدم البيانات، ربليل يف
 .التقييم وربليل التنفيذ وربليل التخطيط ربليل التحليل
 التخطيط تحليل .1
 اليت ادلتكاملة البيانات مصادر واستخدام ربديد عملية ىو التخطيط
 .وكفاءة بفعالية تنفيذىا يتم اليت واجلهود األنشطة تدعم أن ادلتوقع من
 أو اإلعداد فإن ادلؤلف، هبا أدذل اليت ادلالحظات إذل استناًدا
 ادلواد وإعداد وادلكان الوقت إعداد يشمل العربية اللغة دلدرس التخطيط
 .التعليم وتقييم التعليم وأىداف التعليم وموارد التعليم وطرق التعليمية
 ولكنو الكتب، على فقط ادلعلم يركز ال التعليمية، ادلواد إعداد يف
 ميكن اليت األشياء من وغَتىا اإلنًتنت مثل أخرى مصادر من أيًضا يبحث
 طرق بإعداد أيًضا ادلعلم يقوم ذلك، إذل باإلضافة. التعليم عملية تدعم أن
 الطرق باستخدام ألنو للغاية مهم ىذا. الطالب حلالة وفًقا ادلناسبة التعليم







 التنفيذ تحليل .2
لًتقية ل األولوية تعطي اليت التعليم طرق إحدى ىي ادلباشرة الطريقة
 مهارة الكالم.
 تعلم ألىداف وفًقا ادلباشر األسلوب تطبيق ىو ذلك من اذلدف
 األسئلة على يتدربوا أن تنفيذه يف الطالب من ُيطلب حيث العربية، اللغة
 يف وطالقة نشطُت الطالب جيعلوا وأن العربية، اللغة باستخدام واألجوبة
 التعليم عملية متابعة يف محاسة أكثر الطالب يكون ،التعليم يف. العربية اللغة
 تنفيذه يتم ولكن القواعد، وىيكل نظرية حول فقط ليس يتم التعليم ألن
 عملية أثناء تواصل كلغة اليومية، حياتنا يف العربية اللغة باستخدام مباشرة
 ادلعلم قبل من ادلقدمة ادلواد يفهمون ال الطالب كان إذا تنفيذه ويف ،التعليم
 .مباشرة ادلقصود الكائن إظهار أو العملية األساليب مع درلها مع
 اليت التعليم طريقة فإن ادلتاحة، التعليم طرق من العديد بُت من
. ادلباشرة الطريقة ىيتحفي  النور المعهد  يف الطالب خصائص مع تتوافق
 يف األولية، ادلرحلة ذلك يف دبا مهمة مراحل ذلا ادلباشرة الطريقة ألن نظرًا
 بعد ربقيقها الطالب على جيب اليت الكفاءات ادلعلم ينقل ادلرحلة، ىذه
. مسبًقا ادلطلوبة ادلواد وتذكَت ،التعليم على والتحفيز ،التعليم عملية إجراء
 اللغة باستخدام الدرس ادلعلم ينقل ادلرحلة، ىذه يف ادلواد، تسليم مرحلة
 من الطالب فهم من ادلعلم يتحقق مث ،التعليم عملية يف اتصال كلغة العربية





 للممارسة، للطالب الفرصة ادلعلم يتيح حيث ،التعليم عملية ادلعلم إغالق
 .الطالب صلاح حول مالحظات وتقدمي ،التعليم نتائج واستكمال
لًتقية مهارة  يف ادلباشرة طريقة تطبيق فإن العملية، ادلمارسة يف
. الثاي الباب يف ادلوضحة والنظريات للخطوات وفًقا يكون لطالب، الكالم
 بتعلم االىتمام يف الطالب ويبدأ ومتحمسة، مواتية أيضا ىي الفصل شروط
 .الثاي الباب يف ادلباشرة الطريقة مزايا مع يتفق ىذا. العربية اللغة
يف الفصل  ادلالحظات من ادلؤلف عليو حصل الذي التحليل من
 أن ميكن ،تحفي  النور سيدا موليح راولو بانيوماسالعهد ادل يف األول
 مهارة لًتقية وخاصة ،التعليم على إجيايب تأثَت ذلا ادلباشرة الطريقة أن نستنتج
 التعليم عملية دلتابعة ربمًسا أكثر الطالب أن إذل باإلضافة للطالب، الكالم
 .كميسر فقط ولكن الفصل، على يهيمن ال وادلعلم
 
 التقييم تحليل .3
 التقييم. الطالب كفاءات ربصيل مستوى لتحديد زلاولة ىو التقييم
موليح راولو تحفي  النور سيداالعهد ادل يف العربية اللغة مدرس أجراه الذي
 أسئلة شكل يف االختبارات أنواع. اختبار غَت وتقييم اختبار ىو بانيوماس
 شكل يف اختبار غَت مهام بينما. مجاعية وتعيينات فردية وواجبات شفهية،
 .التعليم ونتائج التعليم عمليات من رلموعة
 سبارين توفَت خالل من ادلعريف اجملال يف التعليم تقييم إجراء ميكن





 إذل ينظر أن ميكن. ومناقشة وجواب سؤال إجراء طريق عن العاطفي
 شكل يف الطالب حساسية من العربية اللغة تعلم يف ادلوقف أو العاطفة
 ويتم. ادلناقشة عملية يف أو ادلقدمة األسئلة على اإلجابة خالل من تفاعل
 ادلعلم يقدمها اليت ادلهام قبول يف الطالب أنشطة خالل من النفسي احلركي
 .العربية باللغة التحدث أو النصوص قراءة شكل يف
 
 والمثبطةالداعمة  عوامل . ج
مهارة  لًتقية العربية اللغة تعليم يف ادلباشرة طريقة لتطبيق الداعمة العوامل .1
 كما ىي بانيوماستحفي  النور سيداموليح راولو العهد ادل لطالب الكالم
 :يلي
 الطالب عوامل . أ
 للطالب الذايت الوعي بسبب وذلك دعم، عامل أيضا ىو الطالب عامل
 .العربية اللغة لتعلم
 ادلعلم الدافع . ب
 اللغة تعلم يف محاسة أكثر الطالب سيكون الدافع، توفَت خالل من
 .العربية
 الوالدين من الدعم . ج
 ادلباشرة الطريقة تطبيق عملية تسَت أن ميكن األمور، أولياء ودعم بدعم





مهارة  لًتقية العربية اللغة ميتعل يف ادلباشرة طريقة تطبيق يف ادلثبطة العوامل .2
 كما ىي تحفي  النور سيداموليح راولو بانيوماسالعهد ادل لطالب الكالم
 :يلي
 البيئي العامل . أ
تحفي  العهد ادل يف التعليم عملية يف للغاية مهمة البيئية العوامل أصبحت
 ال القرية يف عهدوادل الطالب عدد ألن ،النور سيداموليح راولو بانيوماس
 .قلياًل  عددىم يزال
 ادلفردات عامل . ب
 من العربية، وخاصة األجنبية، اللغات تعلم عند معروف، ىو كما
 ىذه يف لذلك،. ادلفردات إتقان على القدرة لديك تكون أن الضروري
 أيًضا ىناك يكون أن النادر من ليس. ادلفردات يف النظر جيب احلالة،
 بسبب قبل، من تدريسها مت اليت ادلفردات ينسون الذين الطالب بعض
 رتابة وكذلك إليها، يفتقرون زالوا ما الذين أولئك حف  على القدرة














 ستنتاجاال . أ
ادلباشرة ىف تعليم اللغة العربية  طريقةتطبيق من نتائج البحث حول 
، ميكن موليح راولو بانيوماستحفي  النور سيدااللًتقية مهارة الكالم لطالب معهد 
مهارة  لًتقيةم اللغة العربية يأن تطبيق طريقة ادلباشرة يف تعل حثاالبأن يستنتج 
م. يالتخطيط مثل إعداد ادلادة اليت سيتم تدريسها قبل التعل التعليميشمل الكالم 
، حيث مهارة الكالم لًتقية باشرةادل ةقيم بطر يمث األنشطة األساسية أو تنفيذ التعل
، وميارسوا مباشرة معانيها التعليميستخدم ادلعلمون اللغة العربية كلغة للتواصل يف 
الوجو وغَتىا من احلركات دون استخدام  من خالل ادلظاىرات واحلركات وتعبَتات
اللغة األم يتم تعديل الشروط مرارًا وتكرارًا حىت يسهل على الطالب تذكرىا، 
م اللغة يطريقة ادلباشرة يف تعل التطبيق. تسَت مجيع سالسل التعليمفضاًل عن تقييم 
بشكل جيد، وميكن إثباهتا من خالل نتائج تعلم لًتقية مهارة الكالم العربية 
 .التعليمالطالب، ويكون الطالب أكثر نشاطًا وربفيزًا يف عملية 
 عملية يف تنفيذىا يتم اليت ادلباشرة الطريقة تطبيق فإن نفسو، الوقت ويف
 التارل: باخلطوات النظرية مع يتوافق العربية اللغة تعلم
 إما تقدميها سيتم اليت بادلواد ادلتعلقة ادلسائل من العديد على ُيتوي مقدمة، .1





 يتم لغة مع سهلة، قصَتة حوار مربعات شكل يف مواد ادلعلمون يقدم .2
 .يوميًا متكرر بشكل عادةً  استخدامها
 الطالب يقلد مث احلوارات، إذل لالستماع االنضباط إذل الطالب توجيو يتم .3
 .النقطة ذلذه ادلقدمة احلوارات
 يتم. ادلنعطفات يف أصدقائهم مع احلوارات ىذه لتنفيذ الطالب توجيو يتم .4
 من ادلقدم للمثال شلاثل آخر حوار إلجراء الفرصة تقدموا الذين الطالب منح
 .ادلعلمُت قبل
 عن ولكن النحوى، ربليل طريق عن اللغوية القواعد أو البنية إعطاء يتم ال .5
 شلكن حد أقصى إذل الطالب انتباه ذبذب شفهية أمثلة إعطاء طريق
 .اخلاصة استنتاجاهتم الستخالص
 اليت احلوار أسئلة شكل يف النهائي التقييم فإن األمر، لزم إذا االختتام، يف .6
 .إجراؤىا مت اليت األمناط وكذلك الطالب قبل من عليها اإلجابة جيب
 
 قتراحاتالا . ب
ادلباشرة ىف تعليم اللغة  طريقةتطبيق حبثًا حول  الباحثبعد أن أجرى 
تحفي  النور سيداموليح راولو الالعربية لًتقية مهارة الكالم لطالب معهد 
 :، امسح للمؤلف بتقدمي عدة اقًتاحات، دبا يف ذلكبانيوماس
 بعملية يتعلق فيما االبتكارتحفي  النور المعهد  رئيس يواصل أن جيب .1





 اقًتاحات ويقدم دائًما الطالب ُيفز أن ينبغي اآلخرين، للمدرسُت بالنسبة .2
 .ميللتعل أكرب بشغف الطالب يشعر حىت العربية اللغة ميتعل بطرق متعلقة
 عملية حدوث عند ادلعلم لشرح االىتمام من ادلزيد الطالب يورل أن جيب .3
 ميتعل على قدرهتم ربسُت مواصلة على قادرين يكونوا أن وجيب م،يالتعل
 .العربية اللغة
 
 ختتامالكلمة ا . ج
اهلل الذي يعطي رمحة وىداية حىت  ، وأشكراحلمدهلل رّب العادلُت
البحث بدون عوائق حقيقة. يف كتابة البحث  ن ُيتم ىذاأالباحث يستطيع 
ل وطبعا كثَت ناقص. لذالك الباحث يطلب علي مقارئ يكمالمازال بعيد من 
 .البحث واالقًتاح الذي يبٌت لتصحيح ىذاليعطي النقد 
 لباحثن يكون مفيدا اخلاّصة لأ يستطيع البحث ىذايرجو  الباحث
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